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SYNOPSIS
In this short dissertation an effort is made to relate and define the connec-
tion between the school and the church. Specific emphasis is laid on the
relationship between the church and the Afrikaans speaking Christian secon-
dary school.
The co-operation which exists between the church and the Afrikaans speaking
secondary school is so important that it determines the struggle for exis-
tence and future growth of the Afrikaner nation. In accordance with the
intimate home circle these two institutions should carry true scriptural
doctrines over to the Afrikaner youth, so that the youth can avert the
attempts that are launched against them. The school and the church to-
gether, form a close partnership that ~ddle with the demands of the Chris-
tian teaching and education. Together the school and the church must strive
to guide the adolescent on his way to adulthood.
In this short dissertation emphasis is laid on the role which the Christian-
Afrikaner headmaster and teacher must play during the religious development
of the Afrikaner scholar.
The Afrikaans speaking Christian teacher with his Christian view of life,
plays a very prominent role in the church-school relationship. He should
as a Christian educator guide the child towards God. This is only possible
if he combines the scriptual doctrines of creation, the fall and the redemp-
tion with Religious Instruction. Christian science can only be taught at
a Christian school by Christian teachers.
Scriptural truths and content should be taught purposefully in a subject
such as Biblical Studies to the Christian child. Act 39 of 1967 states that
the Afrikaans speaking Christian parents should see to it that the education
which is received by their children, should really have a Christian back-
ground.
The subject Religious Instruction doesn't necessarily imply that the shool
is a Christian school. Through parents who are members of the church, the
church should see to it that the education is in reality of a Christian
nature and that it is taught by teachers who are true Christians.
vThe Christian-Afrikaner headmaster as ~eader also plays an important role
in the religious development of the Afrikaner -Christian youth. The head-
master- is and at all times remains the professional, cultural and Christian
leader- in the school that leads the way. The Christian headmaster should
make use of all the opportunities to guide the child towards a religious
life and therefore, to ensure that true Christian education is being taught
at his school. The Christian-Afrikaner headmaster should inspire and
motivate his staff and scholars through his personal example so that they
are b....ought up and educated in true fai th and love.
In the future the church will still play an important role in the education
of' the Christian-Afrikaner. The involvement of the church in the educa-
tion of the child can be direct and indirect. In future the church will
toget~er with the Christian headmaster and teachers as well as the Christian
parents. determine whether the education will comply with the demands of
God's Word in reali ty •
The C~ristiah-Afrikaner headmaster should together with the help of the
teachers and involved parents, try to convert the uninvolved parents, to
give thei r support because only then will the Christian child benefit.
AlthoUlgh the involvement of the church with the education of the child is
no si-.ple task. the church deftni tely remains a very important external
deter.-inant of the school. Hence the co-operation between the two insti-
tutiorIs is of vital importance because it Leads to a better educational
cIliate ror the Afrikaner scholar.
HOOFSTUK I
PROBLEEMSTELLING, DOEL EN VERLOOP VAN STUDIE
1.1 INLEIDING
Die bestaan en die voortbestaan van die Afrikanervo1k word bepaa1 deur, en
is afhanklik van die wyse waarop die Afrikanerjeug deur die onderwys in die
gesin, skoo1 en kerk opgevoed word (Postma, 1935:311). Hierdie drie instel-
lings vorm die grondslag van die opvoeding van die jeug en indien die krag
en inv10ed van diE inste1lings verontagsaam word, sal dit skade1ik inwerk
op die bestaan en voortbestaan van die yolk.
Elke huis, gemeente en skoal sal sy opvoedingsverantwoordelikheid moet
vervul indien aan die Afrikanerjeug ware Bybelse geestesinhoude oorgedra
wi! word (Stone, 1972: 5). Om die Afrikanerseun en -dogter tot die Christe-
like volwassenheid te lei, moet die gesin, die kerk en die skoo1 die kind
bemoei met inhoude wat aan die eise van Christelike onderwys en opvoeding
voldoen (Strauss, 1964:24). Dit is dus baie duidelik dat hierdie instellings
skouer aan skouer moet arbei in die begeleiding van die volwassewordende op
sy weg na volwassenheid.
Die opvoedingstaak is pri.rer opgedra san die ouers maar die skool moet die
ouers in hierdie taak steun. In teenstelling met Kruger & Krause (1974:252)
mag die Afrikaanssprekende ouer nie die skoal bloot· as 'n ver1engstuk van
die gesin beskou nie (De Kock, 1975:XI), maar meet dit Lnder-daed as'n op-
voedingsi tuasie beskou wat die kind steun tot die bereiking van geestel ike
volwassenheid en identi teitsverwerwing wat getemper is deur die Christelike
liefdesbeginsel (Smith. 1982:10,11).
Die skool is 'n eiesoortige samelewingsverband en omdat die kerk die same-
lewing Christelik moet hou, bestaan daar 'n vennootskapsrelasie tussen die
skoal en die kerk. Hierdie vennootskapsrelasie bestaan reeds sedert die
oorsprong van die skool omdat albei te doen het met, en moet toesig hou oor,
die kinders van die Afrikanervolk. Hierdie vennootskapsverhouding tussen
die skoolwese en ander eksterne faktore byvoorbeeld instellings soos die
kerk, beroepsorganisasies, ondernemings, kul ture1e organisasies, gesin en
die staat word deur Idenburg (1971: 14) as 'n spanningsverhouding getipeer.
2.
Dit wil dus blyk oC daar b baie noue verband tussen die skool en die kerk
bestaan en dat die geskiedenis van die onderwys so nou verweeC is met die
van die Christelike Kerk dat die een nie sonder verwysing na die ander,
behandel kan word nie, verai waar dit die Afrikaanssprekende sekondere
skool en die kerk in die Republiek van SUid-ACrika aangaan.
1.2 PROBLEEMSTELLING EN MOTlVERING
Gesien vanuit b Christelike perspektieC is dit onmoontlik om die kerk totaal
te skei van die skoal omdat:
• die skoolhooC, die onderwysers en die leerlinge hulle nie kan
losmaak van hulle eie waardes en die waardes van hulle eksterne
omgewing nie (Landman, 1974: 97). Dit sou b mite wees om te
beweer dat waardes nie b rol in die skoal speel nie, asook dat
waardes nie rigtinggewend in die leierstaak van die skoolhooC
is nie. Deur die verskillende interne en eksterne waardes in
ag te neem, word b gunstiger onderwysklimaat geskep en ontvang
die kind onderwys in ooreenstemming met sy eie oortuigings en waar-
des waarvan hy hom ewe-eens nie kan losmaak nie (Van der
Westhuizen, 1984: 561). Gesien in hierdie lig, stel Van der
SchjC (1969: 275) dit duidelik dat die kerk, wat deur die
godsdiensbeoeCening van sy lidmate, b inherente deel van die
onderwysprogram van b skool behoort ui t te maak en dat onderwys
Christelik moet wees.
Rautenbach (1984: 1) bek1emtoon die Ceit dat die kerk se betrokkenheid in
die onderwys van die Afrikaanssprekende kind bes1is gegrond is. Hy voer
vier redes aan vir die uitsondering van die onderwys as terre in van kerklike
bemoeienis, naam1ik
• Die Skrif'tuurlike
God het HomselC in Sy Heilige Woord op b besonderse wyse geopenbaar
sodat die mens Hom beter kan leer ken. God het HomselC in die OU
Testament en later op sy duidelikste deur Sy Seun, Jesus Christus,
geopenbaar (Hebre~rs 1:1). God spreek deur Sy Woord tot die mens,
want aIleen hierdeur kan die mens sy Skepper waarlik leer ken.
3.
Die kerk sowel as die skool het ~ verantwoordelikheid om hierdie
Godskennis aan die kind oor te dra. Hierdie opdrag word duidelik
in die Ou- sowel as die Nuwe Testament uitgespel.
Ou Testa.ent
Die OU Testament is ryk aan onderrig juis omdat die opvoedings-
taak op ~ besonderse wyse in ou Israel v01voer is. As gev01g van
die wye omvang van die besonderse aspek word s1egs na teksgedeel-
tes verwys en word dit nie volledig bespreek nie. Die volgende
teksgedeeltes is hier van belang: Exodus 10:2; 12:26-21;
Deuternomium 6:1; 11:19; Psalm 18:1-8; 5preuke 1:1 en J~l 1:3.
Uit bogenoemde teksgedee1tes vloei die be1angrikheid van Godskennis
voort en dit is duidelik dat dit hoofsaak1ik deur ouers oorgedra 1s
aan die kinders. Naas die tuisonderrig het die tempel met sy ere-
diens en volksfeeste ook ~ belangr1ke rol vervu1 1n d1e onderr1g-
funksie tydens die OU Testament1ese tyd (Duvenage, s.j.: 111).
Ifuwe Testa.ent
Jesus Christus, die groatste Leermeester ooit. het ook as kind
onderrig ontvang i~ die tempel (Lukas 2:46). Tydens 5y omwandelinge
op aarde het Hy die uitsluitlike doel van 5y kams, naamlik om ken-
nis oor te dra sodat die mense kan glo, met groat sukses volvoer.
Jesus het ge1eer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifge-
leerdes nie (Mattheus 1:29). Die volgende teksgedeeltes bevestig
bogenoemde: Lukas 21:31; Johannes 18:20; Handelinge 5:25;
Romeine 2:18 en Galasiers 6:6.
Tydens die Nuwe Testamentiese tydperk is die onderrigfunksie ver-
sterk deur die kerk, wat nie net self onderrig het nie, maar wat
ook intens belang gestel het in die onderwys van sy dooplidmate.
Die 5kriftuurlike kan moontlik met die volgende gedagte saamgevat
word: die essensie van die Israelitiese opvoeding, soos wat die
Bybel dit uitspel was deur en deur religieus in die ruim sin van
die woord as d1ens aan God met die totale bestaan 1n aIle lewens-
verbande. Die opvoedingsopdrag aan Israel en aan die Nuwe
4.
Testamentiese yolk van God l@ reeds vervat in die kultuuropgawe
van die eerste Bybelboek:
"Wees vrugbaar en venneerder en vul die aarde, onder-
werp dit en heers •••.• " (Genesis 1:28)
* Die doopbelof'te
God stel Homself' in 5y Heilige 5krif bekend as die Verbondsgod
(Exodus 3:14). Die verbondsgedagte vind sy vorm- en inhoudgewing
in die besnydenis (Ou Testament) en in die doop (Nuwe Testament).
Die doopbe1ofte, nsamlik dat die mens sy kind self sal onderrig
en sal laat onderrig, het nie net be trekking op kategese nfe , maar
beklemtoon die belangrike aandeel van die skoal omdat ouers as
gevolg van ekonomiese en sosiale omstandighede nie altyd meer oor
die tyd, kennis en vaardigheid beskik om aan hierdie belofte te
voldoen nie.
* Die belydenisskrif'te
Dit was , immers die Reformatoriese grondgedagte dat die Bybel in
die hand van elke gelowige moet kom. Daarom moet die mens kan
lees en moet die kerk ook sorg vir Christel ike onderwys in die
skole. 50 is die kerk se betrokkenheid by die onderwys reeds diep
in die Ref'ormatoriese tyd gewortel. Die waarde van belydenisskrif'te
is dat dit die gelowige lei na die Bybel. Die Christel ike skool
kan en moet 'n groot bydrae lewer in die bekendmaking en verklaring
van die Bybel aan die leerlinge.
Verlange na Christelike onderwys in Suid-Af'rika
Reeds voor die Groot Trek het kinders geleer om te lees en te skryf.
Onder die eerste Voortrekkers tref ons Daniel Pheffer san wat 'n
onderwyser was en vat die eerste Transvaalse skool vir blankes aan
die Soutpansberg gestig het (Van Jaarsveld & Van Wijk, 1963: 301).
Die belangrikste leer- en leesboek was die Bybel en waar ouers
self tekort geskiet het, het hulle enigiemand vat geleerdheid gehad
het, gebruik om hulle kinders te onderrig.
5.
Die verlange na onderwys wat in ooreenstemming is met die Afrikaner
se Christelike en nasionale lewens- en w~reldbeskouing, vind gestalte
in die stigting van die C.N.O.-skole. Wet 39 van 1967 is ~ uitkris-
tallisering van die C~N.O.-gedagte en maak huidiglik voorsiening vir
Christelik-nasionale onderwys in aIle staatsgesubsidieerde skole.
Hierdie gedagte sal in hoofstuk twee volledig bespreek word.
Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat veral in soverre dit die Christen-
Afrikaner aanbetref, daar ~ besliste verband tussen die kerk en die skool
bestaan. Hierdie verband laat onwillekeurig die volgende vrae na yore kom:
wat is die aard van hierdie verband tussen die Christelike Afri-
kaanssprekende, sekond~re skool en die kerk?
oor watter gesag beskik hierdie twee instellings om mekaar weder-
syds te beYnvloed?
watter rol behoort die kerk se lidmate, en spesifiek die onder-
wysers en skoolhoof in die kerk-skoolverband te vervul?
Die antwoorde op hierdie vrae is van kardinale belang vir elke Christenon-
derwyser en veraI die Christenskoolhoof, want dit sal bepaal met watter
sukses hulle hul Christelike onderrig en -opvoedingsfunksie sal vervul.
1.3 DOEL VAN DIE ONDERSOEK
Hierdie studie beoog die volgende:
•
•
•
1.4
die vasstelling en omskrywing van die aard van die verband wat
daar tussen die Christel ike , Afrikaanssprekende sekond~re skool
en die kerk in die Republiek van Suid-Afrika bestaan.
Die bepaling van die rol wat elke Christenonderwyser behoort te
vervul in die oordra van sy spesifieke vakkennis sodat die kerk-
skoolverband eerder sal verstewig as verswak.
die bepaling van die rol wat elke skoolhoof as bestuursleier be-
hoort te vervul in die religieuse ontwikkeling van die skoolkind
en die verstewiging van die kerk-skoolverbondenheid.
METODE
b Poging sal aangewend word om, aan die hand van literatuurstudie, die
kerk-skoolverbondenheid so deeglik moontlik vas te stel en te omskryf.
6.
Gesien in die lig van die bestaande kerk-skoolverband sal gepoog word om die
rolle van die Christen skoolhoof en -onderwysers te identifiseer.
1.5 TERREINAFBAKENING
Die mens beskik oor bepaalde vryhede, regte, roepings en verantvoordelikhede
binne al die sosiale instellings soos byvoorbeeld die kerk, gesin, staat
en onderneming. Di~ genoemde instel1ings kan hulle nie losmaak van die
skool nie. Die ouer het belang by die skool omdat die skool sy kind namens
hom ontsluit. Die skool voorsien die staat van apgevoede en geskoolde bur-
gers en sonder geletterde, welsprekende lidmate met b bepaalde lewensfiloso-
fie en belydenis kan die kerk nie werklik tot sy reg kom nie (Van SchalkwYk,
1981: 90). Die skool se verband met elk van hlerdle sosla1e Instelllngs
bied b wYe studieveld.
Vir die doel van hierdie studie sal die volgende beklemtoon word:
•
•
die noue verband tussen die kerk en die Afrikaanssprekende,
sekond@re skoal
die rolvervulling van die Afrikaanssprekende skoolhoof en
-onderwyser ten opsigte van die kerk wat verbonde is aan b
staatsgesubsidieerd~ sekond@re skool en wat deur wet 39 van 1967
verplig word om Christelik-nasiona1e onderwys te doseer.
1.6 BEGRIP5VERHELDERING
1.6.1 Kerk
Die woord "kertt" is van die vo1gende twee Griekse woorde afgelei:
• Jtur1akoe: wat "van die Here" of "dit wat aan die Here behoort"
beteken.
Ekklesia: wat b "saamgeroepte vergadering" of '"II volksverga-
dering" beteken.
Die kerk is dus ~ gemeenskap wat op grond van hulle gemeenskaplike geloof
aan die Here behoort. Vir die Christen is die kerk b vergadering van ge1o-
wiges wat in Jesus Christus hul1e saligheid soek, gewas is in 5y bloed en
verseel is deur die Ileilige Gees (Van SchalkwYk 1981:98; Van Staden, 1979:1;
De Kock, 1975: Strydom, 1967: 63).
7.
Na sy wese is hierdie kerk onsigbaar. want dit is nie gebonde aan tyd of
plek nie. Desnieteenstaande beskik die kerk tog oor h sigbare gesta1te. want
orals waar daar h groep gelowiges deur hul belydenis en wandel h getuienis
in die w@reld afl@, word die kerk sigbaar. ook in die skool (Van Staden.
1979: 14-20).
Voorts beskou die Christen Jesus Christus as die stigter van die kerk op
aarde (MattheUs 16:18) en aanvaar Hy dat die kerk aan Hom behoort. Die kerk
word ook aangedui as die Liggaam van Christus (I Korinthiers 12:27); as die
Tempel van die Hei1ige Gees (I Korinthiers 3:16) en ook as die Druid van
Christus (Openbaring 21:9.10). Die kerk is dus nie h mensgemaakte instelling
nie. maar na sy wese is dit vir die Christen h gemeenskap van mense wat deur
God uit aIle volkere saamgeroep word om Hom te dien en Sy Koninkryk te seek
(Van Wyk, Stone, Engelbrecht & Grov~. 1977: 135).
Die kerk se bestaan in die same1ewing word vera1 op die volgende wyses ge-
openbaar:
• die kerk as instituut
• die kerk as organisasie
Kortliks word daar duide1ik tussen hierdie openbaringswyses Onderskei:
1.6.1.1 Die Kerk as Instituut
Die woord "instituut" spreek van h inste11ing wat gekenmerk word deur vast-
heid van vorme. van organisasie, van beleid. byeenkomste en prosedures
(Heyns, 1977: 192). Die kerk is nie h doel op sigself nie, want hy staan
.in diens van die Koninkryk en daarom moet die kerk h gernstitueerde gestalte
aanneem ten einde die amptelike Woordverkondiging te kan onderneem (Heyns.
1977: 193). As instituut kan die kerk sy taak wat aan hom opgedra is, ver-
vul deurdat hy die draer van godsdiens word en die godsdiens van die beson-
dere ge100fsgemeenskap reel met die oog op die geloofslewe van die 1idmate.
Die geloofslewe het ten doel: kennis van, liefde vir en diens aan God. Die
instituut se aktiwiteit is dus beperk tot die amptelike bediening van die
Woord en sakramente.
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1.6.1.2 Die Kerk as organisasie
Die kerk as organisasie dui op die gelowiges in hulle daaglikse doen en late
op aIle lewensterreine soos 'die politiek, onderwys, sport en ontspanning.
Dit is die politikus wat die beginsel van die Woord realiseer in die poli-
tiek, die onderwyser wat die Woord en Christel ike lewenspraktyk in die skool
deurgee - dus al die gelowiges wat in die samelewing poog om h Christel ike
samelewing te bou. Elke gelowige beklee h drieledige amp van profeet,
priester en koning, en hierdie ampte moet hy daagliks beoeren op aIle moont-
like lewensterreine (Voster, 1979:3; Van Wyk, Stone, Engelbrecht &
Grove, 1977:136).
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die skool los staan van die kerk as 1n-
stituut maar gebind word deur die kerk as organisasie (Venter, 1929:105).
1.6.2 Eksterne determinant
Volgens.die Verklarende Arrikaanse Woordeboek (Kr1tzinger, Labuschagne &
Pienaar, 1970:121) dui die begrip detena1nant op iets wat bepaal or deter-
mineer - dus h uitwendige bepaler.
Idenburg (1971:14) klassiriseer h1erdie eksterne dete~inante van die skoo1-
wese in twee kategoriee naamlik
•
Instellings soos byvoorbeeld die staat, kerk, beroepsorganisasies,
massakommunikasiemiddele, ondernemings, kulturele organisasies
en die gesin.
Die kerk word dus as ~ instelling beskou wat die skoolwese belnvloed.
Kaatskaplike kragte soos byvoorbeeld die godsdiens- en w@reldbe-
skouing, ekonomiese sisteem, politieke sisteem, bevolkingsrak-
tore, wetenskap en tegniek.
1.6.3 Die skool
In teenstelling met die kerk is die skool h menslike instelling. In die
moderne samelewing is die skoal h instelling waarin die jeug van h yolk sy
nodige liggaamlike en geestellke vorming en opvoeding ontvang. Die uit-
sluitlike doel van die skool is om te onderwys en op te voed (Coetzee,
1935:323). Errektiewe en suksesvolle onderwys is noodwendig opvoedende
onderwys (Gunter, 1979:47).
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In die lig van sy roeping en taak is die skool ~ opvoedingsinrigting en kan
dit kragtens rlie wet op die Nasionale Onderwysbeleid ook nooit iets anders
wees nie. Hierdie Wet bep~al ~at die opvoeding en onderwys in die staatsge-
subsidieerde skole ~ Christel ike karakter meet uitdra. dit wil s@ Skriftuur-
lik gefundeer wees. Hieruit afgelei kan die volgende vraag gevra word:
Watter hoer. meer omvattende doel kan enige onderwyser in die opvoeding na-
strewe as om by die kind liefde te wek -
*
*
*
vir God en Sy Woord
vir sy medemens
vir die natuur
* vir sy kultuur? (Pretorius. 1979:6).
1.7 VERLOOP VAN STUDIE
Die probleemstelling. motivering. doelstelling en metode vind gestalte in
boofstuk 1. In boofstuk 2 word ~ ondersoek geloods na die ve:band tussen
die Afrikaanssprekende. sekond@re skool en die kerk. In hoofstuk 3 word
gepoog om die rol te identifiseer wat elke Christenonderwyser behoort te
vervul in die oordra van sy vakkenriis. In die loop van hierdie hoofstuk
word ook aandag geskenk aan die plek van Bybelonderrig as Yak in die sil-
labus. In noue aansluiting by hierdie hoofstuk sal in boofstuk 4 gepoog
word om die rol wat die skoolhoof tydens die religieuse ontwikkeling van
die skoolkind behoort te vervul. te omskryf. Ten slotte word in boofstuk 5-
~ samevattende toekomsperspektief uiteengesit betreffende die verband
tussen die skool en die kerk. In hierdie hoofstuk sal daar dan ook gevolg-
trekkings en aanbevelings gemaak word.
In hoofstuk 2 word vervolgens gepoog om die verband wat daar tussen die
Afrikaanssprekende. sekond@re skool en die kerk bestaan. te identifiseer
en te omskryf.
HOOFSTUK II
DIE VERBAND TUSSEN DIE SKOOL.EN DIE KERK
2.1 INLEIDING
b Gemeenskap kan omskryf word as b geestelike eenheid van mense as individue
wat deur gemeenskaplike verankeringe, belange, aspirasies of roepinge ge-
snoer word en waarin sowel die regte en vryhede van die enkeling as die
verantwoordelikhede teenoor die geheel gewaarborg word. b Christel ike
gemeenskap in die besonder is b deur Christus gebonde samesyn van persone
met naasteliefde as grondstemming daarvan (Smit, 1975: 371). Met die
woorde
want ons is mekaar se lede" (EfesU!rs 4:25)
druk Paulus die solidariteit, wat kenmerkend is van b Christelike gemeen-
skap, duidelik uit.
In die Suid-Afrikaanse grondwet word getuig en erken dat God die Almagtige,
die Beskikker oor die lotgevalle van aIle nasies en individue is (Van
Jaarsveld, 1971: 263). In die lig hiervan, veral in soverre dit die
Christen-Afrikaner aanbetref, behoort die samewerking tussen die verskillende
sosiale instellings soos die kerk, staat, skool, gesin en onderneming gerig
te wees op b gemeenskaplike opvoedingsdoel, naamlik Christelike volwassenheid.
Volgens Waterink (1958: 572) kan hierdie doel aIleen verwesenlik word deur
godsdienstige opvoeding wat die grondslag, die hoogtepunt en eindpunt van
alle opvoeding is. Vir die Christen-Afrikaner vorm die religieuse opvoeding
dus die brandpunt van aIle opvoeding en onderwys. Samewerking en koOrdi-
nasie van aktiwiteite ten apsigte van b gemeenskaplike Christel ike opvoe-
dingsdoel tussen die onderskeie sosiale instellings moet binne hierdie
konteks verstaan word.
Die sosiale inBtellings speel b belangrike rol in die kind se godsdienstige
ontwikkeling tydens sy ontmoeting met sy geloof wat vergestal ting vind in
sy konkrete dade. Tydens hierdie ontmoeting moet die huis. skoal en kerk
as vennote optree sodat die waardes wat die .kind in een kring ontmoet, deur
die ander bevestig, bestendig en verstewig word. Indien dit nie gebeur nie
ontstaan twyfel, skeptisisme, konflik en b geloofwaardigheidskrisis in sy
gemoed.
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Die Suid-Afrikaanse geskiedenis bee1d baie duidelik hierdie noue vennootskap
wat daar tussen die kerk, huis en skool deur die eeue heen bestaan het, uit.
2.2 !JIE ONDERLINGE KERK-SKOOLVERHOUDING IN SUID-AFRIKA - SPESIFIEK
GERIG TOT !JIE CHRISTEN-AFRIKANER
2.2.1 Historiese oorsig
Die historiese oorsig oor die kerk-skoolverhouding verteenwoordig op sig-
self h studieveld. Vir die doel van hierdie skripsie sal daar slegs na
enkele hoofmomente in die geskiedenisverloop verwys word.
Die verbintenis tussen die kerk en die onderwys in Suid-Afrika is so oud
soos die volksplanting self. Dit kan selfs nag verder teruggevoer word tot
in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse stamlande in Europa en dan in die
besonder Nederland.
Vir hierdie onderhawige doel gaan die ontwikkeling van die onderwys in
Suid-Afrika in die volgende tydperke verdeel word.
.. Kompanjietydperk 1652 - 1795
Bataafse tydperk 1803 - 1806
.. Britse tydperk 1806 - 1836
.. 1836 tot op hede •
.. Itaopanjietydperk 1652 - 1795
Afgelei uit die gebed van Jan van Riebeeck met sy landing aan die Kasp die
Goeie Hoop, 6 April 1652 wat soos volg gelui het:
"0 Barmhertige Goedertieren Godt ende Hemelsche Vader,
Nadien het uwe Goddelijcke Maijesteijt geliefft heefft ons
te beroepen over't be bestier der saacken van de Generale
Vereenighde Nederlantse g'octroijeerde Oost Indische Compe.
a1hier •••••••••••• mach strecken tot grootmaeckin ende loff
van uwen alderheijlighsten naeme, ende den meesten dienst van
onse Heeren ende Meesters sonder ..
(Van Jaarsveld, 1971: 5-6),
is dit duidelik dat Van Riebeeck ten doel gehad het om die Nederlandse
leefwyse, instellinge en onderwys in Suid-Afrika oor te plant (Van der
schyr, 1969: 32). Die Christelik - nasionsle beginsels wat Van Riebeeck
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uit Nederland in Suid-Afrika gevestig het, het as basis vir die onderwys
gedien vanaf 1652 tot ongeveer 1795.
Teen die agtergrond van die geloofstryd in Europa tussen die Protestantse
en Roomse kerke is dit te begrype dat die Protestantse kerke hulle ten
sterkste beywer het vir die opvoeding van hulle kinders volgens Protestants-
Christelike beginsels. Hulle het hul dan ook beywer vir die stigting van
kerkbeheerde skole. Voortvloeiend hieruit was die eerste skole aan die
Kaap deur die kerk gestig en beheer. Die primere doel van hierdie skole was
om die kinders te leer lees en skryf sodat hulle kon katkiseer en aangeneem
kon word. Godsdiensonderrig wat aanvanklik deur die sieketrooster, Willem
Barends Wijlandt behartig is, het n groat deel van die skooldag in beslag
geneem (Conradie, 1975: 337).
In 1658 word die eerste skoal vir slawe opgerig maar blanke kinders word
eers in 1663 tot hierdie skoal toegelsat (Du Toit, 1976: 1). Gedurende 1676
ontstaan n beweging wat deur die kerkowerhede gestig is om skeiding in skole
te bewerkstellig op grond van kleur, maar hierdie pogings slaag eers heelwat
later.
Alhoewel daar reeds teen 1714 n aantal skole bestaan het, was daar nog geen
besondere liggaam verantwoardelik vir die beheer van die onderwys nie.
Daar is tot op hierdie stadium ook nog geen onderwyswette geproklameer nie.
Op 21 Augustus 1714 het goewerneur M. Pasques de Chavonnes die "ordonnate
van de School ordening" die 11g laat sien (De Kock, 1975: 76; Van der
Schyf, 1969: 32).
Hierdie ordonnansie sou voortaan die skoo1Jleester reguleer. Dit het onder
andere die volgende bepaal:
• Elke onderwyser moes sy gehegtheid aan die Gereformeerde leer
betuig deur n verklaring te onderteken waarin hy getuig rakende
die volgende aspekte:
sy opregte geloof,
die begryping van die leer en beginsels van die Nederlandse
Gereformeerde kerk en dat dit ooreenstem met die Woord
van God,
oordra van die kerkleer san die jeug.
••
•
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Niemand sou voortaan onderwys kon gee sonder dat hy vooraf deur
die goewerneur en die Raad ondersoek en toegelaat is op grond van
sy leer en lewe nie.
Die kindel's moes die Onse Vader, Twaalf Artikels en Tien Gebooie
leer.
Sondae na die preke moes onderwysers die kindel's ondervra met
die oog op kerklidmaatskap (Venter, 1929:7-8).
Uit bogenoemde is di t duidelik dat die he1e sk0010nderwys ten doel gehad
het 0lIl lidmate van die kerk te vorm. Hierdie tydperk word treffend deur
D.H. Cilliers (Conradie, 1975:338) saamgevat:
"Deur die beginjare veral was die "kerk so te se die onderwys
en die onderwys die kerk."
Weens die feit dat die voorwaardes van oorgawe van die Kaap aan die Bri tse
owerheid in 1795 onder andere bepaal het dat die koloniste hul bestaande
regte betreffende die godsdiens en onderwys sou behou, het die besettings-
jare (1795-1803) geen noemenswaardige veranderinge ten opsigte van die kerk
se posisie in die onderwys meegebring nie.
• Bataa1"se tydperk 1803 - 1806
Met die Vrede van AmH!ns neem Holland weer beheer oor die Kaap oor. De Mist
word as KOIIIIlissaris-generaa1 aangestel en uit sy sogenaamde "Jte.orie" word
met hom as opvoedkundige kennis gemaak [Du Toit, 1976:30). Hy maak 'n einde
aan die bevoorregte posisie van die Gereformeerde Kerk rakende die onderwys
en plaas aUe kerkgenootskappe op gelyke vlak. Omdat die skool nie llleer die
gees en die rigting van een bepaalde kerkgenootskap nagevolg het nie, IIIOeS
die godsdiensonderrig daarmee in akkoord gebring word. Die godsdiens sou in
die toekoms in ooreenste_ing met die beginsels van die kerkgenootskap waar-
toe die ouers behoort, gedoseer word (Greyling, 1946:33).
De Mist beywer hom oak vir 'n gesentraliseerde staatstelsel met moedertaal-
onderwys en staatsteun aan die skole, maar stel as doel en ideaal die opvoe-
ding tot nasionale samehorigheid (Conradie, 1975:338). Die ou tradisionele
kerklike doel naam1ik kennis van Gods Woord wat lei tot kerklidmaatskap word
nou vervang met 'n sekuUre doel naamlik die bevordering van nasionale een-
heid. Hierdie verandering bring mee dat die hegte eenheid wat tydens die
KOIlIpanjietydperk tussen die onderwys en die kerk bestaan het, aan die kwyn was.
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• Britee tydperk 1806 - 1836
Die belangrikste kenmerk van hierdie tydperk is die stelselmatige pogings
van die Engelse regering om die au gevestigde steisel van die Gereformeerde
staatskool met sy godsdiensonderwys ten behoewe van die kerk te vervang met
'n stelsel wat die koioniste langsamerhand sou verengels. Met die imp lemen-
tering van die verengelsingsbe1eid verdwyn die kerkl1ke fondament uit die
onderwys. Die staat neem nou aIle verantwoordelikheid en beheer oor die
onderwys oar wat meebring dat die kerk se invloed in die onderwys tot 'n
minimum beperk word (Conradie. 1975: 338).
Lord Charles Somerset voer ses onderwYsers uit Skotland in en vul aIle
vakante preekstoele van die Geref"ormeerde gemeentes met Skotse predikante
met die doel om sy verengelsingsprogrlllll te bevorder. In verset hierteenoar
vergader die Gereformeerde gemeentes in 1824 vir hulle eerste Sinode. Van
die tydperk af sou die gesamentlike optrede van die kerk 'n belangrike in-
vloed uitoefen in verband met godsdiensonderwys op skool (Greyl1ng. 1946:38).
Op die vierde Sinode in 1834 word 'n reglement aanvaar wat die Christelike
onderwys onder die jeug bevorder. Die verengelsingsbeleid. gepaardgaande
met die kwynende invloed van die kerk in die onderwys. was van die vernaam-
ste beweegredes vir die Groot Trek wat 'n aanvang geneem het in 1836.
• 1836 tot op hede
Alhoewel die Christelike godsdiens met die Bybel as vernaamste "wapen" dee1
gebly het van die Voortrekker se wapenrusting het die kerk se posisie ten
opsigte van die onderwys in die Kaapkolonie mettertyd verswak.
In 1839 word bepaal dat aIleen Bybelonderrig sonder
dogmatiese onderrig gedoseer mag word en in 'n aparte
uur sodat ouers wat beswaar gehad het verlof vir af-
wesigheid vir hul kinders van die onderrig kon kry
(Posttna. 1935: 314).
In 1863 word godsdiensonderrig totaa1 in aHe Kaapse
skole verbied en dit het so gebly tot 1907 (Conradie.
1975: 338).
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Die Smutswet van 1907 het groot reaksie onder die Boerebevolking uitgelok.
Alhoewel hierdie wet bepaal dat elke skooldag met Skriflesing en gebed moes
begin (Van der Schyf, 1969: 200), was die grootste beswaar dat daar onvol-
doende tyd bestee is aan Bybelonderwys. Die kerk kom in verset hierteen
deur sy volle steun toe te s@ aan die C.N.O.-gedagtes wat die basis gevorm
het vir die stigting van die C.N.O.-skole.
Die godsdiensbepalings van die Smutswethet tot in 1953 onveranderd gebly.
Op 16 September 1953 word h nuwe onderwysordonnansie goedgekeur. Artikel 53
van die nuwe onderwysordonnansie handel oor godsdiensonderrig in openbare
skole en vervang Artikel 34 van die Smutswet. Die belangrikste bepalings
wat hieruit voortvloei is die volgende:
Godsdiensonderrig meet in elke openbare skool vir en op
sodanige tye gegee word soos deur die Direkteur voorgeskryf.
geen bepaalde dogma wat eie is aan h bepaalde kerk of sekte
mag in 'II openbare skool gedoseer word nie (Van der SchYf,
1969: 244-245).
Tans word die godsdienskarakter in aIle staatsgesubsidieerde nie-sektariese
skole bepaal deur Wet 39 van 1967 en die Wysigingswet op Nasionale Onderwys-
beleid nr, 73 van 1969 (Batha, 1980: 225). Artike1 2(a)(1) van Wet 39 van
1967 word later in hierdie hoofstuk volledig bespreek.
Die gebeure uit die Suid-Afrikaanse kerk-skoolgeskiedenis bevestig
Idenburg (1971: 14) se bewering dat die verhouding tussen die sosiale in-
ste11ings gekenmerk word deur spanning. Hierdie spanningsverhouding impli-
seer ook samewerking wat vervolgens in die kerk-skoolverband uitgelig sal
word.
2.2.2 Die kerk-skoolverband
Elke samelewingsverband het b bepaalde afgrensbare bevoegdheidsterrein wat
erken en gerespekteer moet word. Gepaardgaande met die terrein beskik elk
ook oor h doelstelling wat eie is aan homself. Di t vonn die basis vir sin-
volle samewerking en onoordeelkundige terreinoorskrydings kan samewerking
belemmer en spanning en konflik tot gevolg he (Smit, 1975: 330). Die kerk
se outonOlllie is gele~ in die verkondiging van die Woord van God en dU van
die skool is gele~ in sy prim@re doel van opvoedende onderrig op h doelbe-
wuste, beplande, georganiseerde en versnelde wyse deur bekwame opvoeders.
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Die kerk en die skoo1 bedien dUB twee verski11ende lewensgebiede van die
mens: die kerk hoofsasklik die godsdienstige en die skool, die pedagogiese.
Hulle staan nie in n gesags- of ondergeskiktheidsverhouding tot mekaar nie.
Die ker~ en die skool verskil ook in hulle oorsprong en doel en moet dus as
twee aparte selfstandige terreine van die lewe beskou word (Swart, 1979: 59).
In die gereformeerde denke staan dit bekend as die beginsel van soewereini-
teit-in-eifHa"ingof VI'J'heid-in-eie-bevoegdheid (Venter, 1929: 104; Smit,
1975: 372; Swart, 1979: 49; Van Schalkwyk, 1981: 88-89).
A1hoewel die skool en die kerk albei soewerein-in-eie-kring is, bestaan daar
n innige verband tussen die twee instel1ings want a1bei het met die opvoeding
van die kind te doen (Onderwysblad, 1952: 1). Die skool is pri.er b onder-
riginatituut _t Ix. t»e.oei _t sistellatiese oordrag van gesiste.atiaeerde
kennis van die werklikheid (Van Schalkwyk, 1981: 83) terw;yl die kerk Be task
verband hou _t die~ Be geloofsontaluiting. Die skoo1 en die kerk be-
hoort dus as vennote in die opvoedingsveld op te tree (Wainwright, 1963: 2)
want dit sal net tot voordeel van die kind strek.
Indien die onderrig en opvoeding wat die kind in die skool ontvang, nie deur
die kerk gesteun en opgevolg word nie, sal die kind die kerk later moontlik
as irrelevant ervaar en mettertyd sy bande met die kerk verbreek. Daarom
is die sa.ewerking tussen hierdie twee instellings van kardina1e belang vir
die kind in sy totaliteit.
2.2.3 Kerklike bemoeienis met die skoo1
Die kerk het in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel slegs indirekte inspraak
in die onderwys deur sy lidmate wat ook leerlinge, ouers en onderwysers is.
Die mens se geloof omvat en deurdring aIle terreine en sosiale verbande wat
met die skool vervleg is en op grond hiervan mask die kerk deur middel van
By lidmate insette in die onderwys (Van Schalkwyk, 1981: 139).
Die kerk se bemoeienis met sy 1idmate se optrede op e1ke 1ewensterrein, en
derhalwe ook op die gebied van opvoeding en onderwys, is gebaseer op sy be-
paalde universele roeping naamlik:
die verkondiging en die bevordering van die hei1 van
Christus,
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die behartiging van herderlike sorg en waar nodig die
vermaning om steeds ooreenkomstig die Woord van God te
leeC.
Oak die kind wat opvoeding en onderwys ontvang, val onder die herderlike
sorg van die kerk as instituut en dit is die roeping van die kerk om Borg
te dra dat reg geskied aan die geestelike en godsdienstige belange van die
kind. DaarOlll ag die kerk hom geroepe om toe te Bien dat die Woord van God
n ereplek in die skole inneem en dat die opvoeding van die jeug deeglik en
in n Christel ike gees en rigting behartig sal word. Die optrede van die
kerk is nie voorskrywend nie, maar slegs ven.anend (Nederduitse Gerefor-
meerde Kerk, 1970: 11-12).
Die kerk kan en mag nie aan die skoal voorskryf rakende die moontlikheids-
voorwaardes vir pedagogiese situasies nie, maar het weI 'n besliste taak oar
die toesi~ing betrefCende die inhoudelike aan die hand waarvan opvoeding
in skole voltrek moet word. Die kerk moet oak toesien dat voldoende voar-
siening gemaak word vir Bybelonderrig en moet dus as mag optree om te ver-
hoed dat Christelik-yYandige leerstellings in die skole verkondig word.
Die kerk mag dus nie voarskriCtelik wees wat die _t:ode (hoe) van onderrig
en opvoeding betref nie, maar wel oar die felt dat daar inhoudellk (wat)
korrek opgevoed word (Swart, 1979: 72).
Die kerk as instituut mag dus nie direk in die klaskamer optree nie, maar
hy last tog sy invloed direk geld deur middel van ouer-inspraak en die
onderwysers wat Christengelowige lidmate van die kerk is.
Die kerk moet ook as bewaker optree oor die massakommunikasiemedia soos die
pers, radio en televisie, sodat 'n gesonde opvoedingsklimaat daargestel kan
word. Ook is die kerk verantwoordelik vir die verskaCfing en verspreiding
van Christelike lektuur sodat opvoeders Bowel as die jeug die nodige kennis
en verklarings ten opsigte van sekere aspekte mag bekOlll. Hierdie lektuur
behoort beide aan die opvoeder en opvoedeling kennis te verskaC wat verband
hou met die openbaring van God, sodat hul Christelike lewens- en w@reld-
beskouing verruim mag word.
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2.2.3.1 Praktiese imp1ikasies vir die skool
Indien die kerk wil toesien dat daar inhoudelik korrek opgevoed word om te
verseker dat Christelik-vyandige leerstellinge nie in die skool aan die
1eer1inge oorgedra word nie, sal daar van die kerk se kant af op die volgende
gelet moet word:
•
•
2.3
AIle onderwysers moet erkende Christene wees wat hulle opvoedings-
arbeid daagliks vanuit die geloof as bestaanswerklikheid en
geroepenheid verrig. Christelike opvoeding is net moontlik in
soverre die opvoeder self in die waarheid van die Woord optree
(Schutte, 1976: 195).
'II Cbristenonderwyser wat die onderwysproCessie as 'II roeping
beskou, kan nie bloot wetenskap ter wille van wetenskap beoefen
nie (Van Wyk, 1972: 14) maar ay Christelike norme, waardea en
beginsels dwing hom om aIle vakkennis te benader en te aien as
'II gawe van God. Die kerk kan dus aIleen hierdie doel verwesen-
lik indien die onderwysers ware Christene is wat die Christelike
wetenskap beoefen.
Christenskap en Christelike wetenskapsbeoefening kan beskou
word as die voorlopers vir Christelike'Nasionale onderwys wat
die vernaamste praktiese implikasie van kerklike bemoeienis
in die onderwys is.
CHRISTELlKE NASIONALE ONDERWYS
2.3.1 Begripsomskrywing
Opvoeding en onderwys van blanke kinders .in Suid-ACrika IIlOet in ooreenstem-
ming met die lewens- en w~reldbeskouing van die ouers geskied. Vir die
Christen Afrikaanssprekende kinders beteken dit dat hulle op die grondslag
van 'II Christelike nasionale lewens- en w~reldbeskouingopgevoed moet word.
Die Christelike grondslag van die lewens- en w~reld­
beskouing is op die Heilige Skrif gegrond en in die
Belydenisskrifte van die drie Afrikaanse susterskerke
uitgedruk. Ten einde die lig van die Godsopenbaring
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wat in die Skrif vervat is, in die skool te laat skyn, word
geglo dat Bybelonderwys ooreenkomstig die Bybel, die sleutel-
vak op skool moet wees (Instituut vir Christel ike Nasionale
Onderwys, 1948: 8). Onder die nasionale beginsel word
verstaan die liefde vir alles wat volkseie is, met spesiale
verwysing na die Suid-Afrikaanse land, taal, geskiedenis
en kultuur.
Die begrip Christelik-nasionaal is een begrip en die Chris-
tel ike en nasionale moet as ~ globale eenheid gesien word
met die Christelike faset as dominant (OU Plessis, s.j.:17).
2·3.2 Doel van C.N.O.
Die doel van Christelike opvoeding en onderwys op nasionale grondslag is die
omhoogleiding van die kind in sy totali tei t, tot ~ volle en nuttige en vrug-
bare lewe van arbeid en diens saam met sy medemens in die wl!reld, tot eer
"an God op alle lewensterreine en in aIle lewensverbande (Nederdui tse
Gereformeerde Kerk, 1970: 17). Die C.N.a. stel hom dus ten doel dat die
Christenkind geleer word om sy liggaam met al sy kragte en sy gees met al
ey vermoens, wat deur Jesus Christus duur gekoop is, aan te wend slegs tot
eel' van God. Daarom kan die Afrikaanssprekende Christenkind nie in sy
",eteflSkapsbeoefening neutraal staan nie, lllaar IIIOet hy te aUe tye die
Christelike wetenskap beoefen (Woltjer, 1911: 105).
~deflS die Christelike Nasionale onderwys en opvoedingsproses vervul die
~rf1 steeds die be1angrikste rol, omdat dit nie die staat of die kerk se
pri~re verantwoordelikheid is nie, maar steeds die verantwoordelikheid van
die Oller bly. Daarom verleen die C.N.O. behoorlike erkenning aan die regte
en plek van die Oller. Omdat die ouers invloed uitoefen in die skool, gesin
en kerk stel die C.N.a. hOlll ten doe1 om die nouste samewerking tussen die
bO&enoemde drie instellings te bewerkstellig (Postma. 1935: 311).
VerdeI' beywer die C.N.O. hom in die besonder om '" ereplek vir die Bybel in
die skool te bewerkstellig. Die Afrikaanssprekende, sekondl!re skool moet
OP die Bybelse grondslag gebou word (Schutte, 1972: 3) en dit bring mee dat
die gees van die skole en die onderwys in geheel waarlik Christelik sal
",ees. Christel ike nasionale onderwys sal verseker dat die Christenkind
genoegs8Jlle Skrifkennis ontvang sodat hy behoorlik toegerus is om die aan-
e 11le _at teen hom geloocls word, met sukses sf te weer.
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2.3.3 Noodsaaklikheid van C.N.O.
Christelike opvoeding en onderwys is noodsaaklik omdat dit ~ opdrag van God
is soos dit voortvloei uit sy Genadeverbond en verseel word deur die doop-
belofte. Alhoewel die skool nie bloot ~ verlengstuk van die ouerhuis is nie
(Van der Walt, 1982:172), bly hy steeds mede-verantwoordelik vir die Chris-
telike opvoeding van die kinders. Enige persoon wat homself ~ Christen
noem, glo onwrikbaar dat hy die ware God dien, en vir hom is daar geen ander
vertrekpunt vir enige studie as die Bybel nie (Ou Plessis, s.j.:2). Indien
~ skool op Christelikheid wil aanspraak maak, moet al sy bedrywighede ge-
kenmerk en gedien word deur Christelike beginsels.
Christelike opvoeding en onderwys op nasionale grondslag is vir die
Christen-Afrikaner noodsaaklik omdat die Afrikanervolk veranker is in ~ be-
paalde nasionale gebiedsgrens met ~ nasionale geskiedenis, kultuur, beska-
wingspeil en lewens- en w@reldbeskouing wat gekenmerk word deur God se alom-
teenwoordigheid en genade. Die noodsaaklikheid van Christelike opvoeding
vloei nie voort uit die samelewingseise en noodtoestande nie, maar dit hou
verband met die verhewe oorsprong, die verantwoordelikheid. die taakvervul-
ling en die eWigheidsbestemming van die mens (Nederduitse Gereformeerde
Kerk. 1970:77).
Uit die aard van die saak is dit slegs moontlik om Christelik-nasionale
onderwys te doseer aan ~ Christelike skool deur Christenonde~rs. Om ~
geslaagde Christenonderwyser in die praktyk te wees. beteken eenvoudig om
~ geredde kind van God te wees en b getuie van Jesus Christus. Niemand kan
tog iets gee wat hy nie self besit nie (Scholtz, 1977:5)*. Alhoewel die
Christenonderwyser geroepe behoort te voel om Christel ike onderwys te doseer.
het die staat dit sy plig geag om deur middel van wetgewing te verseker dat
Christelik-nasionale onderwys in aIle staatsgesubsidieerde skole gedoseer
word.
Vervolgens word Wet 39 van 1967 wat die Christelike karakter van die onder-
wys bepaal. bespreek
* Die gedagte van b Christenonderwyser word in hoofstuk 3 volledig
bespreek.
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2.4 DIE WET OP NASIONALE ONDERWYSBELEID NR. 39 VAN 1967
Hierdie wet kan beskou word as 'II resu1taat van 'II jare1ange worste1ing tussen
die kerk en die st~at wat 1ate"r ui tgeloop het op 'II bevredigende ooreenkoms
waar a1bei dan bevoordee1 word. Hierdie wet kom in sy wese neer op tien
beginse1s wat 'II totaa1 nuwe benadering van en aanden aan die onderwys
gegee het.
2.4.1 Die bepa1ings van die Wet op die Nasionale Onderwysbe1eid nr. 39
van 1967
Vir die doel van hierdie studie word daar slegs na artikel 2(1 Ha) van be-
genoemde wet verwys. Die artike1 bepaa1 die volgende:
dat " onderwys in sko1e wat deur 'II Btaatsdepartement
(met inbegrip van Provinsia1e AdministraBie) in stand gehou,
bestuur en treheer word, 'II Christe1ike karakter moet dra, maar
dat die ge1oofsoortuiging van die ouers en 1eer1inge eerbiedig
moet word wat betref Godsdiensonderrig en godsdienstige p1egtig-
hede" (Conradie, 1975: 338; Botha, 1980: 225; Schutte, 1983:1-
VergeIyk oak Staatskoerant 31 Maart 1967: nr. 1705).
Die Minister van Nasionale Opvoeding het bogenoemde artike1 in die staats-
koerant van 12 November 1971 soos voig toegelig:
"Die onderwys ••••• meet 'II Christe1ike karakter h@ wat ge-
grondves is op die Bybel en wat bes1ag meet kry -
(a) deur godsdiensonderrig as verp1igte nie-eksamenvak
behoudens die onderstaande bepaling; en
(b) deur die gees waarin en die wyse waarop aIle onderrig-
en opvoedingswerk asook administrasie en organisasie
behartig word (Botha, 1980: 225).
Die Kerkorde van die Nederdui tse Gereformeerde kerk - artikel 67 - bepaal
die volgende in die verband:
(a) Die kerk aanvaar di t as sy roeping om toe te sien dat
daar steeds 'II ereplek aan die Woord van God in die
dagsko1e gegee word; dat die opvoeding van die jeug
behoorlik en in 'II Christelike gees en rigting behartig
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word en dat met die oog hierop, geskikte leerkragte
aangestel word. Die kerk erken die soewereiniteit-
in-eie-kring van die skool en die universiteit, maar
het die reg om van aibei Christel ike onderwya vir sy
jeug te verwag (Conradie, 1975: 338).
(b) Die kerk sal hom daarvoor beywer om die Protestants-
Christelike karakter van die Afrikanervo1k' te behou
en uit te bou.
Die samewerking tussen die staat en die kerk is uit bogenoemde bepaling
duidelik te bespeur. Die kerk het ~ indirekte bydrae ge1ewer deur die
beleidmakers van die nodige in1igting te voorsien en sodoende ook toesig te
hou oor die wetgewing wat die opvoeding van die kinders raak. Die staat
het met genoemde wetgewing daadwerk1ik gepoog om ~ Christelike karakter en
gees aan die onderwys te verleen. Die staat het hiermee die weg vir Chris-
te1ike onderwys gebaan en die kerk moet sorg dat die Christe1ike onderwys
verstewig en uitgebou word deur midde1 van sy 1idmate. A1hoewel die weg vir
Christelike onderwys verseker is deur bogenoemde wet, ontstaan die vraag of
dit vo1doende is om Christe1ike onderwys in die praktyk te verseker?
Vervolgens word bespiege1 of die toepassing van artikel 2(1)(a) van Wet 39
van 1967 werklik die Christe1ike karakter van die onderwys verseker.
2.4.2 Toepassing van artikel 2(1)(a) van Wet nr. 39 van 1967
A1hoewel die onderwys in Suid-Afrika oor ~ Christel ike karakter beskik, word
die sukses waarmee Godsdiensonderrig - tans 8.Jbelonderrig (T.O.D. Omsend-
minuut 49 van 1985) gedoseer word, bepaal deur die gees en gesindheid van
die onderwysers en leerlinge wat betrokke is by die aanbieding van die vak.
Die gees waarin die onderwyser sy taak verrig wys onweerlegbaar op sy ge-
sindheid teenoor die onderwys as besonderse beroep. Die onderwyser se
gesindheid teenoor Christelike onderwys behoort nie deur ~ 1andswet of
diensvoorwaardes bepaal te word nie, maar moet vanuit sy Christel ike 1ewens-
en w@reldbeskouing bepaal word deur sy geloofsoortuiging.
Deur die proklamering van Wet 39 van 1967 het die Minister van Nasionale
Opvoeding weI ~ amptelike Christelike karakter aan die onderwys verleen,
maar onwillekeurig ontstaan die vraag of dit ~ besliste versekering is dat
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daar werklik in die praktyk - in die skole - waarlike Christel ike onderwys
gedoseer word? Indien dit nie gebeur nie, is die kerk beslis besig om sy
plig soos uiteengesit in die Kerkorde (artikel 67) te versuim.
Alhoewel die Afrikaner oor ~ Christel ike nasionale lewens- en w@reldbe-
skouing beskik, is dit beslis so dat daar nie waarlik Christelike nasionale
onderwys in die Afrikaanssprekende sekond@re skole gedoseer word nie. Oit
kan toegeskryf word aan die feit dat alhoewel die onderwysers verbonde aan
die Afrikaanssprekende sekond@re skole oor ~ Christelike lewens- en w!reld-
beskouing beskik, hulle ongelukkig nie ook oor s6 ~ lewenshouding beskik
nie (Scholtz, 1977: 4).
Hierdie belangrike 1ewenshouding ontvang nie v01doende aandag in die
Afrikaanssprekende, sekond@re skole nie. Oit word deur navorsing van
Potgieter en Du Plessis bevestig.
• Potgieter (1972: 327) het bevind dat die meerderheid hoofde
van Afrikaanse skole in Transvaal, Kaapland en Natal nie die
Christelike lewensbeskouing en lewensonderwys as van funda-
menteIe en eerste belang vir elke faset van hulle taakomgewings
gestel het nie. Uit hierdie ondersoek blyk dit dat die meeste
hoofde, wat tog die kulturele en geeste1ike leiers van hulle
onderskeie sk01e is, ~ neutrale of selfs ~ anti-Christelike
invloed op hulle personeellede, leerlinge en gemeenskappe
uitoefen. Oit is ironies dat die meeste van hierdie hoofde
kerkraadslede is of was.
• Du Plessis (Scholtz, 1977: 3) het gevind dat daar min Chris-
tel ike nasionale beginsels ingeweef was in die tweehonderd
leerboeke wat hy ondersoek het.
Dit is dus geregverdig om te beweer dat ondanks die unieke Wet 39 van 1967
daar nie waarlike ,Christel ike onderwys in die Afrikaanssprekende sekond@re
skole beoefen word nie. Hierdie is ~ ernstige aanklag teen die kerk. Oie
kerk sal deur sy lidmate moet arbei sodat verseker word dat elke kind be-
hoorlik toegerus word met die volle wapenrusting van God, sodat bulle kan
staande bly teen die liste van die duiwel (Efesiers 6:11).
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Die gebrek aan Christelike onderwys in die ACrikaanssprekende, sekondl!re
skole !tan toegeskryf word aan die gebrekkige belangstelling en die onbe-
trokkenheid by die ouers (Scholtz, 1977: 4; Snyman, 1982: 1). Die ouers is
en bly steeds die belangrikste opvoeders. Die kerk moet deur die ouers,
wat tog sy lidmate is, die volgende eise stel:
• dat die skoal moet voortbou op die Christel1ke nasionale
lewens- en w«!reldbeskouing wat reeds tuis by kinders gekweek
is. Die onderwysmetodes mag nie met die Christelike lewens-
en w@reldbeskouing van die ouers bots nie;
d:ie vakinhoude moet Christelik georH!nteerd wees;
di.e aanstelling van onderwysers moet aan ouers se eise voldoen
en by so b aanstelling moet die Christelike oortuigings van
sodanige onderwyser swaar weeg. Oi t is so dat ChristeUke
onderwys slegs deur Christene gedoseer kan word.
AIle onderwysers, en dan spesifiek die hoofde van skole, sal dringend moet
besin of' hulle waarlik besig is om die Afrikanerjeug na Christus te lei.
2.5 SAMEVATTING
Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid nr , 39 van 1967 het daadwerklik 'n groat
bydrae gemaak wat gelei het tot die verstewiging van die kerk-skoolverband
Alhoewel hierdie wet Chr1stelike onderwys moontlik gemaak het in aHe
staatsgesubsidieerde skole, het hy dit nog nie verseker nie. Sonder die
meewerking van die Christenouer en -onderwyser aan die een kant en die Chris-
tenl.eerling aan die ander kant, kan Christelike onderwys nooi t b werklikheid
word ni.e. Steeds bly dit die taak van die t<erk om toe te sien dat Christe-
like onderwys weI gedoseer word en di t moet hy doen deur sy ouers en onder-
wysers wat tog sy lidmate is. Die kerk tsehoort die ouers en onderwysers op
te roep tot verantwoordelikheid om sodoende Christelike onderwys te ver-
seker-.
Vervolgens sal daar in boofstuk drie indringend gekyk word hoe b Olristen-
Afrikaneronderwyser vakonderrig moet gee indien hy wil aanspraak maak op
DJristelike onde"'YB.
HOOFSTUK II I
3.1 INLEIDING
Alhoewel die onderwys in die Afrikaanssprekende sekond~re skole deur Wet 39
van 1967 Christelik gekleur word, word die Christelike karakter steeds be-
paal deur die Christenonderwyser en -leerlinge asook die doel wat hulle in
die vooruitsig stel. b Situasie waarin opvoeding vol trek word, is altyd b
drieledige situasie:
die volwassene wat as opvoeder optree, bemoei hom opsetlik,
doelbewus en op b verantwoordelike wyse met die opvoedeling
as volwassewordende ter bereiking van ~ bepaalde doel naam-
lik volwassenheid (Gunter, 1979: 28). Indien een van die
drie komponente ontbreek kan daar geen sprake wees van b
opvoedingsituasie nie. Die Christenonderwyser vervul dus
b onontbeerlike rol in die vervulling van Christelike
onderwys in die Afrikaanssprekende sekond~re skool.
In hierdie hoofstuk sal hoofsaaklik klem gel~ word op die opvoeder, en dan
spesifiek die Christenopvoeder se taak in die Afrikaanssprekende sekondere
skool.
Die Christenonderwyser het die belangrike taak om doelgerig en doeltreffend
te werk aan die Christel ike nasionale gedagte wat tydens Bybelonderrig en
sy vakonderrig gestalte moet kry. Dit is veral in sy vakonderrig waar sy
Christelike lewens- en wereldbeskouing moet uitkristalliseer. Hy moet dus
begryp en aanvaar dat sy vakonderrig wat eintlik betekenisgewing is, ncod-
wendig aan Christelike lewensopvatlike eise moet voldoen (Landman, 1981: 5).
In die vakonderrig van elke Christenonderwyser moet voldoende ruimte gelaal
word vir sy Christelike lewens- en w~reldbeskouing. Vervolgens word die
lewens- en wereldbeskouing van die Christenonderwyser nader toegelig.
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3.2 DIE LEWENS- EN WeRELDBESKOUING VAN DIE AFRIKAANSSPREKENDE
CHRISTENONDERWYSER
3.2.1 Begripsomskrywing
h Lewens- en wereldbeskouing is 'n beskouing oor die ontstaan, die bestaan,
die voortbestaan, die wese en sin, die strUktuur, die doel en die eindbe-
stemning van die lewenswerklikheid. Dit is 'n beskouing oor die oorsprong,
die wese en die bestemming van die mens, oor norme en bepaalde waardes, in
rangorde van voorkeur, oor die sedelike en dan veral oor die norm vir 'n
goeie karakter, oor die waarheid en die wese van kennis. 'n Lewens- en
wereldbeskouing is dus die aanvaarding en toe-eiening van bepaalde opvat-
tinge oor die werklikheid, die mens, normwaardes, deug en ondeug en die
waarheid. Sodanige lewens- en wereldbeskouing spruit voort uit 'n geloof"s-
oortuiging, wat in die laaste instansie berus op 'n beskouing oor God of" 'n
god of" desnoods 'n af"god (Nederduitse Geref"ormeerde Kerk, 1970:15; Landman,
Roos en Van Rooyen, 1974:195; Waterink , 1958: 54).
h Lewens- en wereldbeskouing beskik oor sekere wesenskenmerke en vervolgens
word hierdie kenmerke kortliks uitgelig om sodoende 'n enigsins duideliker
beeld van wat 'n lewens- en wereldbeskouing is te bekom.
.. 'n Lewens- en 'w@reldbeskouing is 'n besondere aangeleentheid:
'n Christenonderwyser se vertroue is gegrondves in God wat aan
sy sorg kinders toevertrou het om tot Sy eer op te voed. 'n
Christenonde~ser moet die kind as 'n besonderse skepping van
God beskou en dan dienooreenkomstig in die 11g met die kind
handel.
.. 'n Lewens- en w@reldbeskouing stel eise: die lewensopvatting van
\1 mens is die sam van behoorlikheidseise (norme) waaraan hy
gehoorsaamheid moet toon. 'n Lewensopvatting gebied 'n mens om
aan hom gehoorsaam te wees. 'n Christel ike lewensopvatting ver-
plig die opvoeder om Christelik op te voed. Dit is 'n verplig-
ting wat nooi t ontduik kan word nie, en wat voortdurend en
onvoorwaardel ik geld.
.. 'n Lewens- en w@reldbeskouing word nie oor-geer-f nie, maar word
eerder verwerf", dit wil se deur arbeid verkry. Die Verbondskind
verwerC dit indien hy ooreenkomstig die doopbelof"te onderrig
word op 'n weg wat in ooreenstemming is met die gebod van God.
**
*
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b Lewens- en w@reldbeskouing word moeilik ~tendig, en sodoende
nooit werklik voltooi nie - b mens werk lewenslank daaraan. Met
die nader beweeg san volwassenheid vind geen wesenlike verandering
meer plaas nie, omdat die wesenlike dan reeds gevestig is. Oit
is daarom belangrik dat die Christenopvoeder reeds vroeg op die
opvoedeling se weg na volwassenheid die fundamentele (basiese)
grondslae vestig, sodat die Christelike lewensopvattinge nie
deur veranderinge soos kerkloosheid sy waardigheid verloor nie
(Landman, 1974: 7).
b Lewens- en w@reldbeskouing is b i~le aangeleentbeid: Oit
is b ideaalbeeld wat die mens in b rigting van volmaaktheid
stuur. Vir die Christenkind dui dit op volmaakte liefde vir
God en sy medemens (MattheUs 22:36-40). Oit beteken dat die
Christen-volwassene die idee van Christelikheid steeds behoor-
liker moet beoefen en hom moet inspan om dit toereikend aan die
kind voor te lewe.
b Lewens- en w@reldbeskouing is oo..--tenskaplik. Oi t is 'II
aangeleentheid van beginsels en geloofswaarhede waarvolgens
b mens behoort te lewe; Oie lewe van elke mens word gerig deur
die verhoudinge wat hy stig en van die rangorde van waardevoor-
keure wat hy as hoogs waardevol ag (Pistorius, 1978:169). Vir
die Christenopvoeder word die prioriteit van die waardes op die
rangorde bepaal deur die geloof in en die liefde van Christus
en vir Christus (Landman; Van Zyl; Swart en Van Zyl, 1975:13;
Smith, 1982:37-38).. Hierdie geloofswaarhede en -beginsels is
nie skeppinge van die menslike verstand nie, maar is aange-
leenthede van belydenis, vertroue en geloof. Oaarom is 'II
Christelike Protestantse beskouing van hoop, liefde, vertroue,
gesag, ontmoeting en bemoeienis met ander 'II bo-rasionele aange-
leentheid aangesien die beskouinge 'II uitkoms is van Christelike
geloofsekerhede.
Uit bogenoemde eienskappe kan dus duidelik afgelei word dat 'II lewensbeskou-
ing nie 'II sask vir wetenskaplike formulering is nie, maar eerder dui op b
stel oortuiginge wat 'II mens as't ware intultief en soms sonder bewus-ver-
standel ike nadenke laat besluit oor die saak waarmee hy te doen het.
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Die Christelike lewens- en w@reldbeskouing is gefundeer in God se Woord
(Potgieter,-1972:15), en a1vorens die opvoeder nie Gods Woord as riglyn vir
sy vakonderrig aanvaar het nie, sal hy nooit daarin slaag om op so'n trer-
rende wyse SOOS die psalmdigter die kerninhoud van ware opvoeding aan sy
leerlinge oar te dra nie:
"Kom kinders, luister na my!
Ek wil julle leer hoe om die Here te dien
As iemand van die lewe hou
en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet,
moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat
en sy lippe van leuens.
Bly weg van die kwaad af, en doen wat goed is,
soek vrede en jaag dit na"(Psalm 34:12-15).
Die Christelike lewens- en w@reldbeskouing van die Christenopvoeder moet
die inhoud, 1eerstof en metode van onderrig bepaal (Coetzee, 1973:24).
Vanuit die Christenopvoeder se lewens- en w@reldbeskouing sal die volgende
grondbee1de duidelik gestalte kry.
3.2.2 Die Godsbeeld
Die mensdom kan God die Drie-enige leer ken omdat Hy Homself op 'It besonder
duidelike wyse in die Heilige Skrif geopenbaar het (Van Wyk, Stone,
Engelbrecht en Grove, 1977 :27) • Vanui t die Skrif maak God aan die mens al
5y deugde en eienskappe bekend. Die vo1gende deugde is hier van belang:
* God is die Skepper
God het die heme! en die aarde geskape (Genesis 1:1). Die Arrikaans-
sprekende Christenonderwyser behoort van hierdie waarhede gebruik
te maak om die kind reg te orienteer ten opsigte van die oor-
sprong van die ganse skepping met die mens as kroon daarvan.
Indien hierdie kennis inslag by die leerlinge vind, sal hulle
besef dat die aardebehcort aan die Here en die volheid daarvan
(Psalm 24:1-2).
God is dus die Skepper, Onderhouer en Regeerder van die aarde.
Dit impliseer dus dat God wat a1magtig, heilig, a1omteenwoordig,
alwetend, ewig, enig en onsienlik is, oar lewe en dood heers
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(Openbaring 1:18) en dat die mens slegs tot die goeie in staat
is deur Jesus Christus.
Tog is God \1 God van genade en daarom moet die kind besef dat
die vei1igste ruimte vir sy bestaan te vinde is in die a1om-
teenwoordigheid van God. Daarom tree die Drie-enige God op
as ware Vader, enigste Ver10sser en die Bewerker van die mens
se geloof wat die vergewing van sondes en die be~rwing van die
ewige lewe moont1ik maak.
3.2.3 Die mensbeeld
Die menS is deur God na die beeld en gelykenis van God geskape (Genesis
1:26-29) • Omdat die mens \1 skepsel van God is, bly die mens al tyd onder-
danig aan God en sal nooit soos God wees nie (Genesis 3:5). Elke mens is
uniek (Van Zyl, 1973:163) en die Christenopvoeder mag dit nooit uit die oog
verloor nie - daarom moet elke individu se persoonlikheid waarin \1 eie in-
geskape strewe, drang en moontlikheid bestaan, gerespekteer word as \1 skep-
ping van God (Linder, 1946:137).
Die mens is as die kroon van God se skepping geskape en daarom geroepe om
spesifieke take te verrig. Vergelyk die geskiedenis van Abraham, Gideon
en die eerste dissipels van Jesus. Alhoewel nie spesifieke take aan almal
opgedra is nie, staan elke mens tog in die lig van die algemene taak naam-
lik om te leef in die diens en tot eer van God (Ou Plessis, 1974:95). Alle
menslike arbeid mo~t in hierdie konteks verstaan word. \1 Deel van hierdie
opdrag is juis dat die opvoeder gehoor sal gee aan Handelinge 1:8 en daar-
mee sy sendingopdrag aanvaar. \1 Christelike opvoeder en Christenkind aan-
vaar hulle roeping in die lig van die Godde1ike opdrag om met alles tot
hu11e beskikking die Bybelse weg te bewande1.
Diewesenlike van menswees wat \1 aangeleentheid soos \1 1ewensopvatting
moontlik maak, is onder andere die volgende:
* Die mens is n soeker na vastigheid: omdat die mens hulpbe-
hoe.end gebore word, is hy reeds van die begin af hulpsoekend
(Landman, 1974:94) • Die hulp aan die kind bestaan grotendeels
uit die skepping van vastighede in sy lewe SOOS byvoorbeeld
vertroue, gesag, begryping, taal, godsdiens en n lewens- en
••
•
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w@re1dbeskouing. Vir die Christen-Afrikaner sal hierdie
1ewens- en w@re1dbeskouing gerig wees op God.
Die mens as IIOOnt1ikheid: die mens voer 'II bestaanswyse wat
hom in staat ste1 om keuees te maak wat tot handeling aan-.
1eiding gee. Dit stel hom in staat om ander- dinge, mense en
gebeurtenisse tegemoet te gaan met die regte gesindheid.
Die Christenonderwyser moet die Afrikanerkind lei om keuses
te maak wat in lyn is met die Skrifwaarheid van skepping,
sondeva1, verlossing en eindverwagting.
Die mens in dialoog: omdat die mens'll verhoudingswese is,
voer hy a1tyd dialoog met aUes wat hom omring. Hierdie dia"-
100g is a1tyd in die lig van wat hy as behoorlik beskou, en
word dus deur sy 1ewensopvatting bepaa1 (Landman, 1974:95).
Die kind staan gedurig in dia100g met homself, met sy medemens,
met die natuur en met God. Die Christenonderwyser moet a1 tyd
poog om die kind te lei sodat hy sy dialo!! verbeter soos wat
di t behoort te wees, eerder as soos wat di t in die huidige
situasie is.
Die mens is'll wordende wese: die feit dat e1ke mens word,
vorm die grondvoorwaarde en ook die noodsaak1ikheid van die
opvoeding. Die wordende mens het 'n behoefte aan, maar is
vatbaar vir opvoeding (Coetzee, 1973:225). Omdat die kind
'II moontlikheid is en oor wonderlike gawes beskik, kan die
Christenonderwyser hom toerus met Skrifkennis sodat sy geLoof
kan versterk om sodoende die sonde te weerstaan.
Samevattend kan 'II Christen se lewens- en w@reldbeskouing soos volg getipeer
word: 'n Christelike lewens- en wl!reldbeskouing wat gebou is op die Skrif
as onfeilbare Woord van God, dien as gronds1ag vir die Christen se 1ewe
van keuses en handelinge op aUe 1ewensterreine. Die Christen-Afrikaner
aanvaar God as die Drie-enige naamlik Vader, Seun en Heilige Gees wat die
Skepper, Regeerder en Onderhouer van aIle dinge op aarde is en wat aUes
IIIOOntlik l118ak waartoe die mens in staat is.
3.2.4 Die w@reldbeeld
Die Heilige Skrif beklemtoon die ontstaan van die kosmos as 'n skeppings-
aktiwiteit van God. God se skepping word gekenmerk deur orde en kwaliteit.
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"En God het ges@ laat daar 'n uitspansel wees tussen die
waters •••• Toe sien God dat dit goed was" (Genesis 1:6-10).
God het die wereld geskape, nie omdat God die wereld nodig gehad het nie,
maar hierdie totale skepping moes God verheerlik.
Die mens as heerser oor God se skepping moet hierdie skepping bewaar, be-
werk en uitbou. God het die mens in staat gestel daartoe deurdat Hy die
mens toegerus het met sekere eienskappe en ta1ente. Die mens is 'n rede1ike
wese wat oor 'n verstand en rede beskik wat hom in staat stel om homself te
kan handhaaf op bevel van sy Skepper as heerser oor die skepping van sy
Here (Coetzee, 1973:215). Die mens kan dus aIleen waarlik arbei en Chris-
telike wetenskap in die skepping beoefen indien hy God se Woord as rig1yn
vir sy arbeid en wetenskapsbeoofening aanvaar (Du Plessis, 1974:91).
Hierdie grondbeelde moot duidelik geanker word in die Christenopvooder se
lewens- en wereldbeskouing, want wetenskapsbeoefening is nie slegs Christe-
lik of neutraal ten opsigte van elke lewens- en w@reldbeskouing nie, maar
oak volkome afhanklik daarvan. Lewens- en wereldbeskouing is 'n voor-weten-
skaplike aangeleentheid, daarom kan geen wetenskap die lewens- en w@reld-
beskoulike fondament waarop dit rus verbloem nie (Strauss, 1979:5).
Vervolgens sal aandag geskenk word aan die wyse waarop die lewens- en
w@reldbeskouing van die Afrikaanssprekende Christenonderwyser in die klas-
kamer tot sy reg behoort te kom.
3.3 DIE PRAKTIESE IMPLEMENTERING VAN 'N CHRISTELIKE LEWENS- EN W@RELD-
BESKOUING IN 'N AFRlKAAnSSPREKENDE SEKOND@RE SKOOL
3.3.1 Neutrale teenoor Christelike wetenskapsbeoofening
Sonder die Christelik-wetenskaplike inslag van al die onderwysaktiwiteite
op skool, kan daar nooi t sprake wees van Christelike onderwys in die volle
sin van die woord nie. AIle onderwys is van die wetenskap afhanklik en
geen skool kan ooit Christelik wees indien sy onderrig nie bewustelik
Christelik-wetenskaplik is nie (strauss, 1964:9).
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Die begrippe Christelike en neutrale wetenskap verg nadere omskrywing:
* lfeutrale wetenskap
Wetenskaplikes wat
hulle wetenskap bloat ter wille van wetenskap beoefen;
slegs die aards geskape werklikheid as kenbron van die
wl!reld erken;
hulle oe sluit vir Godsopenbaring as kenbron van die
werklikheid, -
hulle is kragtige bondgenote van die sekularisme. Hierdie weten-
skaplikes openbaar b 1ewenshouding wat aanvaar dat daar geen
God in die skepping bestaan en werksaam is nie (Van Wyk, 1972:14).
Wetenskap is neutraa1 omdat dit aIleen te doen het met die meet-
bare, weegbare, te1bare en sigbare fei te. Neutrale wetenskap het
niks te doen met waardes, voorveronderstel1ings en beginse1s nie.
Dit is onpartydig, saaklik, objektief en ideo1ogievry (Van der
Walt, 1982:288). Die vraag dien gevra te word of sodanige
neutrale wetenskapsbeoefening moontlik is. Op grand van die
Hei1ige Skrif bestaan neutraliteit nie. Christus sl! duidelik
"Wie nie vir My is nie, is teen my" (Markus 9:40).
Daar kan net twee rigtings in die hart van die mens na die
sondeval wees, naamlik of deur die genade van Christus tot
God gerig of van God afgerig en op Satan gerig. Alles wat
die mens doen geskied of tot die eer van God of tot die eer
van Satan.
* Olristelike wetenskap
Die Christel ike grondmotief van skepping, sondeva1 en verlos-
sing hang ten nouste saam met wetenskap en wetenskapsbeoefening.
Die Christen se grondmotief grondves die gedagte dat God die
wetenskap moontlik gemaak het en daarom moet wetenskap tot eer
van God beoefen word (Schutte, 1983:6). Die eerste vereiste
"vir b Christelike wetenskap is b deur God gegrepe, gelowige hart.
Dus kan aIleen n opvoeder wat n Christelike lewens- en wl!reld-
beskouing handhaaf. Christel ike wetenskap beoefen. Christelike
wetenskapsbeoefening verwerp die houding van sommige Christene
wat beweer dat dit weI moontlik is om as Christen wetenskap te
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beoefen, maar dat dit nie moontlik is om Christelike wetenskap
te beoefen nie (Van del" Walt, 1982:299). Christelike wetenskap
beteken dat die mens nie self die sleutel van kennis in sy eie
hande hou nie, maar dat dit in Gods Woord, en ni!rens andel's aan
hom gegee word. Die wetenskapsbeoefenaar kan slegs by die waar-
heid uitkom, nie langs die weg van sy eie verstand nie, maar
langs die weg van Christus omdat Christus aIleen die weg en
die waarheid is (Malan, 1974:7).
Christelike onderwys is nie gewone onderwys met 11 Christelike vemislagie
nie. Dit is ook nie onderwys wat opgetooi is met 'II aantal Bybe1tekse nie
en is dus geen sedeprekery nie (Schutte, 1976:195 , Van der Walt, 1982:289),
maar di t is 11 ontmoeting tussen opvoeder en kind wat op hulle weg is na die
sinsvervulling van die geloofsdaad: geloof in God, die Almagtige Skepper
wat al1es moontlik maak - ook die opvoedings- en onderwysdaad (Smit,
1975:270).
Ui t bogenoemde is di t duidelik dat Christelike onderwys en wetenskapsbeoefe-
ning slegs deur Christene aan 'n Christelike skoal beoefen kan word (Schutte,
1979: 11). Onwillekeurig kom die volgende vraag na vore: Hoe sien 'n Chris-
telike skoal daar uit?
Die wese van die Christelike skoo1 moet deurgrond wees van die gedagte dat
Christus die ewige Koning is en hierdie gedagte moet op elke terrein van
die skoollewe ui tgeleef word. Die Christelike skool is dus 'II instelling
waarvan die beleid, programme en aktiwi tei te gerig word deur die Bybelse
boodskap. Kienel (Dreckmeyer, 1985:4) stel dit soos volg:
"The Bible is the foundation of the entire program of" the
school, both academically and administratively. From it the
principles of structure, relationships, finances and public
relations are taken as well as those relating to the curri-
culUlll and methods of teaching."
In 'n Christelike skool val die klem op Christelike karaktervorming. Bybel-
onderrig en sedelike opvoeding - hier word dus nie gepoog om proseliete te
werf nie, maar moet die opvoedingstaak, wat die kind in sy totaliteit
insluit, gelowig uitgeleef en volvoer word.
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Die onderwyser vervul b sentrale rol in die Christelike skoal (Dreckmeyr,
1985:5). Hy as Christenopvoeder moet die Christenkind na God toe lei.
Christelike onderwys begin dus in die klaskamer waar die Christenonderwyser
sorg dat die onderrig-Ieergebeure in sy totaliteit deur die Christel ike
gedagte deurdronge is. Die Christenonderwyser sal dus in sy onderrig die
leerinhoude voortdurend aan die Skrifbeginsels moet toets, want h onderrig-
leerhandeling en leerinhoude wat nie die Skrif as vertrekpunt neem nie,
sal nooit Christel ike onderwys in die praktyk kan bewerkstellig nie
(Coetzee, 1985:98).
Dit moet duidelik gestel word dat die Christel ike skool nie aan die kerk
behoart nie en dat die kerk steeds hier oor geen direkte seggenskap beskik
nie. Tog is die kinders, ouers en onderwysers lidmate van die kerk en oar
hulle het hy weI jurisdiksie en deur hulle moet die kerk sorg dat God se
Woord sy regmatige plek inneem in die skool as geheel - nie net deur Bybel-
onderrig, Skriflesing en gebed nie, maar ook deur middel van onderrig in
elke afso~derlike Yak in die kurrikulum.
In die hieropvolgende gedeelte sal klem gele word op die toepassing van
Christelike wetenskapsbeoefening in enkele afsonderlike vakke in die
kurrikulum.
3.3.2 Christelik-verantwoorde vakonderrig
Vanuit b eg Skriftuurlike grondmotief kan die worteleenheid van die mens
in sy betrokkenheid met aIle lewensverbande nie ontken word nie, en dit
geld dus oak vir aIle vakonderrig (Bardin, 1982:48). b Christen moet dus
vanuit sy noue gebondenheid met die Bybe1 geroepe voel om Christe1ike
onderwys op skool te kan beoefen. Christe1ike onderwys is h gebedstaak,
dis b roepingsvervu1ling, dis godsdiens en indien b Christen hierdie
roeping wil volbring, sal hy moet ernstig studeer, bep1an, oefen en bid
om 1eiding (Schutte, 1976:197).
Wat nou hier volg is geen kitsresep vir die imp1ementering van Christelike
onderwys in die onderskeie sekulere vakke nie, maar dit is slegs b heen-
wYsing na die agtergrond waarteen dit moet geskied. Die vo1gende sekulere
vakke word hoofsaaklik aan die hand van Schutte (1976:197-199) behandel.
**
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Ek~iese we~kapPe
Verskeie vakke SOOS byvoorbeeld Ekonomie, Bedryfsekonomie en
Rekeningkunde resorteer onder bogenoemde vakrigting. Vervolgens
enkele grepe 1:er ill.ustra.sie van wat hier bedoel word:
Winsmotief: \latter "insgrens is vir die Christen aan-
vaarbaar? Sal hY sy medegelowige bankrotskap in die
gesig laa1: staar net ter wille van sy "inste? Word
hierdie winste ~et h valse "eegskaal behaal?
Advertensiewese: Watter eise stel h Christen aan die
advertensiewese? In watter mate word die sedelik-
heidsbeginsels oorboord gegooi slegs om verkope te
stimuleer.
Die vraag ontstaan nau of die Rekeningkunde-onderwyser sy vak
op so h wyse doseer dat di t steeds h toonbeeld is van orde,
beplanning, rekenskap en korrektheid. Daardeur behoort hy aan
die leerlinge te tOOll hoeveel bedrog wel in 'It proefbalans of
balansskaal verberg kan word.
Wiskundige vakke
In die Wiskunde sal die Bybelse norm van waarheid moet geld.
Tog is Wiskunde na gelang van sy inhoude en metode nie geskik
vir eksplisiete Christelike behandeling nie. Nogtans kan die
Christelike Wis~de-onderwyservan h getallevierkant gebruik
maak om orde , sisteelll, ontwikkeling en patroon na vore te bring
(Schutte,1976:199). Hoeveel weet die onderwyser van die
getal en getalsbegrip? Watter basis van die ganse skepping
vorm die getal nie? Dink aan begrippe soos eindigheid, on-
eindigheid, grootte, rasionele en irrasionele getalle -
hierdie begrippe spruit uit die wysgerige lewensbeskoulike
en die geloofsfOndament van die Wiskundige. Twee en twee
bly vier - Vir die Christen asook vir die atels (Van der
Walt, 1982:289), maar die Christen glo dat dit moontlik ge-
maak is deur die GOd van orde en dat hy as mens dit kan be-
gryp omdat God hom toebedeel het met h rede en denkvermol!.
**
*
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Geskiedenis
Word die vak Geskiedenis gedoseer as die ontplooiing van God
se raadsplan op aarde of is dit slegs ~ rekenaarsontwerp van ~
aantal faktore (Schutte·, 1976:198)1 Die Christenonderwyser
behoort saam met die kind die hand van God in die lotgevalle
van volke en nasies na te volg. Die vak behoort so aangebied
te word dat koers, gang, plan en bestemming kenmerkend daarvan
is, want dan eers sal die 1eerlinge besef dat God die geskie-
denisverloop van die aarde bepaal.
Katuurwetenskap
God het Homself op b a1gemene wyse deur die natuur en ook
op ~ meer besondere wyse deur midde1 van die Heilige Skrif
geopenbaar. Die Christenonderwyser moet hierdie vak sien as ~
openbaring van God, as b terrein waaruit die mens Hom kan leer
ken en dien. Hoe beleef die kinders die makro- en mikrow@re1d?
Sien hulle die orde in die atoombom en wat beteken chemiese
reaksies vir hulle? Word hierdie verskynsels as waarhede van
God verkondig of word God glad nie hier erken as die Beskikker
van alle dinge nie?
Biologie
Die Biologiesillabusse spel die evo1usieteorie letterlik uit,
veral in die ordening van sy stof van die eensel1ige wese tot
en met die mens, wat die hoogste orde verteenwoordig. Die
Christen-Biologie-onderwyser moet reeds by die sillabus met
sy hervorminge begin en dit herskryf sodat die Goddelike skep-
pingsorde duide1ik na vore kom. Oak die metode van aanbieding
van leerstof moet hiervan getuig.
Geograf'ie
God het die w@reld geskape en tans is Hy nog steeds besig om
dit te herskep. Die geskape werklikheid word in stand gehou
deur God. Indien dit vir die vo1gende eeu nie op die aarde
reen nie, sal aHe lewe - ook die mens - vergaan. Wat ver-
oorsaak reen? Wat bring klimaatsveranderinge mee? Natuur-
faktore is wel teenwoordig maar God bly steeds in beheer van
die natuurprosesse. Hy is die Skepper daarvan en gebruik dit
om Sy skepping te onderhou. In die vak Geografie word die
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mens duidelik in sy heers-roeping uitgebeeld waar hy moet
aanpas by aIle natuurverskynsels deur die natuurelemente te
organiseer en in te span om sodoende oor die skepping te heers.
Tydens die aanbieding van al bogenoemde vakke gebruik die Christenonder-
wyser die natuur om God as Skepper, Onderhouer en Regeerder aan die kind
bekend te stel. Vervolgens kom Bybelonderrig wat doelbewus ingestel is
om God aan die kind bekend te stel, onder bespreking.
3.4 BYBELONDERRIG
Bybelonderrig op skool het die kerk voor n kruispad gebring. Alhoewel die
kerk b stryd gehad het om Bybelonderrig op skool ingestel te kry, kan die
lukraakwyse waarop dit vandag in die skole aangebied word, dien as aanklag
teen die kerk dat hy sy werk swak doen. Gepaardgaande daarmee bepaal Wet
39 van 1967 dat aIle Bybelonderrig dogaaloos aangebied meet word. Gesien
in die lig dat dogmalose onderwys juis in stryd is met die Skrif en dat
Bybelonderrig noodwendig leerstellig moet wees (Bardin, 1982:20), kan die
vraag afgevra word of die wyse waarop Bybelonderrig nou in die Afrikaans-
sprekende sekond~re skole aangebied word, werklik uitloop op die vrugbare
ontsluiting van die geloofsmomente van die leerlinge. Bybelonderrig be-
hoort deur beginselvaste Christenonderwysers aangebied te word in die lig
van die Heilige Skrif.
Christenouers in die Verenigde State van Amerika en Kanada het in opstand
gekom teen die beginsellose onderwys wat in staatskole vir hulle kinders
aangebied word. In hierdie staatskole het die klem verskuif van Bybelse
absoluuthede na die sosialisering van die leerlinge en is daar geen ruimte
gelaat vir die Christel ike lewens- en w@reldbeskouing van die ouers en
leerlinge nie. Daar het ook n doelverandering plaasgevind: die kind is
nie meer as Christen voorberei om sy plek met verantwoordelikheid in die
skepping van God in te neem nie, maar deur middel van humanistiese oor-
tuigings wat aan kinders oorgedra word, word gepoog om van die mens n ge-
meenskapsmens te maak. Tydens hierdie humanistiese opvoedingsproses word
geen waardes en beginsels aan die kind oorgedra nie, want dit sou beteken
dat die vryheid en individualiteit van die mens en die gemeenskap aangetas
word (Dreckmeyr, 1985:3). Hierdie Christenouers het hu11e gewend tot die
alternatief van Christel ike privaatskole.
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Die Christen-Arrikanerouer moet tot verantwoordelikheid geroep word en in
die spore van hulle Amerikaanse ewekniee volg. Oaar moet aanspraak gemaak
word op onderwys wat in ooreenstemming is met die Chriatelike dogma, begin-
sels, waardes en norme wat tuia aan die kinders oorgedra word. Oi t moet
nie net indirek deur- sekul@re vakke aan die kind oorgedra word nie, maar
ook direk en doelbewus deur Bybelonderrig en Bybelkunde.
Vervolgens sal klem gel@ word op Bybelonderrig om vas te stel hoe Bybelon-
derrig daar moet uitsien om aan die Chrilltenouer se eise te voldoen.
3.4.1 Begripsomskrywing, doel en waarde van Bybelonderrig
3.4.1.1 Begripsomskrywing
Die term Bybelonderwys or Bybelonderrig veronderstel onderrig in diena van
God (Claassen, 1972:2). Aangesien opvoeding en onderwys onafskeidbaar aan
mekaar verbonde is, impliseer Bybelonderrig ook opvoeding in diens van God.
Oi t kan sHeen geskied indien die opvoeding en onderrig Christosentries van
aard is en die Bybel ~ sentrale plek in die onderrig Inneea, want die Bybel
bevat sUes wat God langs hierdie weg aan die mens wil sl!. Oaarom is dit
belangrik dat die onderwyser deeglik geskool is, in die Woord van God en
deur die Godskennis glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is
(Johannes 20:31l.
3.4.1.2 Ooel en waarde van Bybelonderrig
Bybelonderrig wil die kind op so 'II wyse in aanraking bring met die open-
baringskennis van God en daardeur met God self sodat die regte klimaat ge-
skep kan word waarin die Gees van God die ge Ioof' in die hart van die kind
kan verwerk en versterk. Die opvoeder se onderrig moet doelgerig wees
sodat hy die kennis op so ~ wyse aan die kind oordra dat die kind God en
sy naaste sal liefhl! met sy hele hart en met sy hele siel en met sy hele
verstand (Ou Pr-eez , 1976:41 Vergelyk ook MattheUs 22:36-40). Bybe1-
onderrig het dus ten doel om die God van die Bybel aan die kind in sy
besondere leefw@re1d bekend te stel sodat hy God sal ken, liefh@ en dien
met 'n lewende geloof deur Jesus Christus op aUe lewensterreine (Van der
Westhuizen en Ouvenhage [red] 1979: 13). Indien Bybelonderrig hierin slaag,
kan die Afrikaner Christenouer met n geruste gemoed By klnders na die
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staatsgesubsidieerde skole stuur.
Uit die algemene doelstellings van Bybelonderrig afgelei is dit tog duidelik
dat die yak onskatbare waarde inhou vir die leerling, maar dit is twYfelag-
tig of hierdie doel werklik in die praktyk verwesenlik word.
Moontlike redes hiervoor is die volgende:
*
*
*
Dte verpligte Bard daarvan: Omdat Bybelonderrig deur die Wet
verplig word, bring dit mee dat ~ antagonistiese houding teen-
oor Bybelonderrig by die onderwYsers sowel as die leerlinge
ontstaan. Die minimum tyd wat die Wet aan Bybelonderrig toes@
word seIde oorskry en dit getuig van hierdie anti-Bybelonderrig-
gesindheid.
Die -aeilike Bard daarvan: OnderwYsers vind die aanbieding van
Bybelonderrig een van die moeilikste take. Die gevolg hiervan
is dat die inhoude nie maklik relevant en aktueel oorgedra word
nie, wat meebring dat leerlinge gou belangstelling verloor
(Bardin, 1982:65). Ter aansluiting hierby is baie van die
onderwYsers wat die yak aanbied, onvoldoende opgelei. Oit ge-
beur .hoofsaaklik omdat skoolhoofde Bybelonderrig gebruik om
personeel wat oor te min periodes beskik, se periodes aan te
vul. Oit bring mee dat baie onderwYsers wat nie werklik oor
die vakkennis en belangstelling beskik nie, Bybelonderrig doseer.
Indien die onderwYser nie die Yak met die nodige belangstelling
en inisiatief benader nie, hoe kan dit van die leerlinge verwag
word?
Die nie-ek.slmenstatus van Bybelonderrig veroorsaak ~ lae moti-
vering by leerlinge wat die onderwYser se taak nog verder be-
moeilik. AIleen die leerling wat werklik noue bande met hulle
onderskeie kerke handhaaf, maak van Bybelonderrig gebruik om
werklike Godskennis te versamel.
Pasgenoemde faktore vertroebel die beeld wat Bybelonderrig in die skool be-
hoort uit te dra en dit vestig weer eens die aandag op die vraag of Bybel-
onderrig soos dit tans aangebied word, nog werklik bestaansreg in die
skoolsillabus het?
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Die beginsel van religieuse lewensbeskoulike differensiasie wat in die toe-
kams in h nuwe politieke bedeling in die vooruitsig gestel word, sal heel
waarSkynlik h klemverskuiwing inhou ten opsigte van die taak van Bybelonder-
rig. In die hieropvolgende paragrawe sal aandag geskenk word aan die taak
met Bybelonderrig in h religieuse lewensbeskoulike gedifferensieerde skool.
3.4.2 Die taak met Bybelonderrig in die religieus-lewensbeskoulike
gedifferensieerde skool
Huidig1ik word die Christe1ike karakter van die Afrikaanssprekende skole
deur Wet 39 van 1967 bepaa1, maar indien hierdie beginsel vervang sou word
wat heel waarskynlik in die nabye toekoms gaan gebeur, met die beginsel van
religieuse lewensbeskoulike differensiasie, sal die karakter en aard van
die onderwys bepaal word deur die lewensbeskouing wat deur die betrokke
skoal gehandhaaf word. Indien die skoo1 se 1ewensbeskouing gegrond is op
die Bybel sal die Bybelonderrig beslis nie dogmaloos aangebied kan word nie.
In so h geval sal die inhoude van Bybe10nderrig baie nou aans1uit by die
drie Afrikaanse kerke (Nederduitse Hervormde; Nederduitse Gereformeerde en
die Gereformeerde kerke) se kategetiese leerinhoude.
Voortv10eiend hieruit ontstaan die vo1gende vraag: Indien Bybe10nderrig
die kategetiese stof van die kerke gebrui~waarom dan albei? Hee1waarskyn-
lik sal dit die yak Bybe10nderrig op skoal oorbodig maak. Cesien teen die
agtergrond waarteen die huidige BYbelonderrig in die ver1ede ingestel is,
moet aanvaar word dat die huidige en vera1 die nabye toekoms radikaal met
die in die verlede sal verskil en daarom moet mens versigtig wees om nie
aan h uitgediende simboo1 vas te klou nie (Schutte, 1984:181-183).
In b ste1sel van religieuse en 1ewensbeskoulike differensiasie in die
onderwys moet die Christelike vakonderrig deur sy leerinhoude bepaa1 word
en nie deur Bybelonderrig nie (Van der Westhuizen, 1985:122). Die skool
het nie nodig om die kinders vir kerklike lidmaatskap voor te berei nie,
maar sy taak is slegs om hulle te leer hoe om die Christel ike leer en hul
belydenis op aIle lewensterreine uit te 1ewe, en dit kan gedoen word deur
middel van a1 die leerinhoude van die verskillende sekul@re vakke in die
skoolkurrikulum. Omdat dit b religieus-Iewensbeskoulike gedifferensieerde
skoal is, sal slegs kinders wie se ouers se religieuse oortuiginge met die
van die betrokke skool ooreenstem die skoal besoek. Dit sal meebring dat
daar b positiewe gesindheid en b gevoel van aanvaarding deur die leerlinge
teenoor Christelike onderwys ontstaan - dan eers kan Christelike onderwys
werklik tot sy reg kom.
Die feit dat Bybelonderrig nie van b skool b Christelike skool maak nie, is
reeds onderstreep, maar tog kan h skool nie as Christelik bestempel word
indien daar geen Skrifonderrig in sy kurrikulum teenwoordig is nie. Alhoe-
weI elke vakonderwyser vanuit sy Christel ike lewens- en w@reldbeskouing die
Christelike waardes en norme deur sy vakinhoude implementeer, is daar steeds
~ behoefte aan h spesifieke Yak wat doelgerig ingestel is om God aan die
kind bekend te stel (Schutte, 1984:183). Dit is moontlik h yak soos Bybel-
kunde, maar indien so h spesifieke skool sy vakinhoude vanuit h Christel ike
lewensbeskouing aanbied, moet so h Yak oor verpligte eksamenstatus beskik.
Deur middel van so b Yak kan die kerk dan steeds sy invloed laat geld deur
~ moontlike aandeel in die samestelling van die inhoude daarvan.
3.5 SAMEVATTING
Tot op hierdie stadium is getrag om die volgende duidelik na Yore te bring:
Dat Christelike onderwys in die ware sin van die woord nie deur
b wetsbepaling verseker kan word nie. Christelike onderwys en
wetenskapsbeoefening kan aIleen deur onderwysers en leerlinge
beoefen word wat h Christelike lewens- en w!reldbeskouing hand-
haar. Daar is gepoog 0lIl h duidelike beeld weer te gee van hoe
h Chri~telike lewens- en w@reldbeskouing daaruit behoort te sien.
Vervolgens is Christelike wetenskap teenoor neutrale wetenskap
afgespeel en tot h gevolgtrekking gekom dat neutrale onderwys
en opvoeding nie werklik moontlik is nie.
Kienel (Drechmeyr, 1985:4) bevestig dit met die volgende
uitspraak:
"Education wi thout God is limited in that it sees
only what is here and now. An education that is
Christian reveals that true reality originates with
God, not man, and is spiritual and eternal, not
material and temporal"
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Christelike onderwys kan aIleen deur Christene aan 'n Christelike
skool gedoseer word - di t is waar en eg omdat di t gegrond is op
die Woord van God.
* Oit is ook duidelik gestel dat Bybelonderrig nie van 'n skool 'n
Christelike skool maak nre , maar ook dat aIle sekull!re vakke se
inhoude en metode van aanbieding gegrond moet wees op Gods Woord.
oit spreek vanself dat die onderwysers oor 'n Christelike lewens-
en wl!reldbeskouing asook die nodigevakkennis moet beskik om
hieraan te voldoen.
* In 'n Christelike skool moet daar 'II Yak in die skoolkurrikulum
aanwesig wees wat direk en doelbewus poog om die Skrifwaarhede
aan die leerlinge te openbaar. Daarom is daar ook klem gell! op
die rol wat Bybelonderrig in die huidige gesubsidieerde staat-
skoo1 asook in 'n religieuse lewensbeskoulike gedifferensieerde
skoo1 behoort te vervul.
Vervolgens in hoor8tuk "ier word klem gell! op die rol wat die skoolhoof as
bestuursleier behoort te vervul tydens die religieuse opvoeding van die
kind.
HOOFSTUK IV
DIE SKOOLHOOF, AS BESTUURSLEIER SE ROL IN DIE RELIGlEUSE ONTWIKKELING
VAN DIE SEKOND@RE SKOOLKIND.
4.1 • INLEIDING
pie skoo1hoof as bestuurs1eier beskik oor die meeste gesag en mag in die
skool om toe te sien dat wetenskapsbeoefening en vakonderrig aan sy skoo1
weI Christelike gefundeer is. Daarom vervu1 hy die belangrikste ral in die
skool tydens die religieuse ontwikkeling van die skoolkind.
Die woord religie word taamlik algemeen gebruik vir wat onder die mense be-
kend staan as godsdiens. Letterlik dui die woord godsdiens slegs op die
diens wat die mens aan God of n afgod lewer, terwyl religie in die ruimste
sin ook die godskennis en godsvrug wat godsdiens voorafgaan, insluit.
Religie dui dus op die hartsgegrepenheid van die mens en die inhoud en
rigting van n bepaa1de religie bepaa1 aIle 1ewensuitinge van die mens
(Van der Walt; Dekker en Van Wyk, 1977:39).
Vir die Christen-Afrikaner dui religie op die hartsband met God wat impli-
seer dat hy as mens aanvaar dat God die Skepper en Onderhouer is van die
ganse skepping. Die Skriftuurlike religieuse grondmotief van skepping,
sondeval en verlossing bepaal aIle motiewe, denke en handelinge van die
Christen-Afrikaner en daarom kan die hart van die Afrikaanssprekende Chris-
ten nie anders as anastaties gerig wees nie (Barnard. 1984:171).
Om hierdie bepaalde gerigtheid konstant te hou moet die mens n diens aan
God lewer. Tog moet die mens God eers ken voordat hy God ken liefh~ en
hierdie kennis veronderstel ware Godsdiens wat godskennis en godsvrug in-
sluit. Juis daarom word die woord godsdiens gebruik om die totale ver-
houding van die mens tot sy Ewige Waaragtige God te beskryf (Coetzee,
1973:116). Vir die doel van hierdie skripsie dui die begrip godsdiens dus
op n eng Calvinistiese siening naamlik n diens aan God. Hier word daar
dus met religieuse opvoeding weI die godsdienstige opvoeding Van die kind
bedoel (Kritzinger; Labuschagne en Pienaar, 1970:685).
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4.2 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN RELIGIEUSE OPVOEDING
Vir die Christen-Afrikaner dui religie dus op die verhouding tussen die
sterflike afhanklike mens en God wat onsterflik en onafhanklik is. Religie
is dus h goddelike instelling'of verordening. God openbaar Hom aan die
mens as Skepper en leer die mens dat hy slegs h skepsel is en steeds onder-
danig aan God moet bly. Die mens is ook sondig en hy kan sIege ui t God se
genade die saligheid beerwe. Daarom is die mens in sy totaliteit aangewese
op God - ook wat sy opvoeding betref.
Vir die Christen-Afrikaner word die hele wese, doe1 en inhoud van die op-
voeding bepaal deur die religie. Die mens wat aan God glo, Hom bely, lief-
het en dien, sien die opvoeding van die kind totaal anders as diegene wat
die bestaan en diens van die Here Loen (Coetzee, 1973:115). Dit wat die
Woord van God vir die mens leer is in aIle opsigte beslissend vir die op-
voeding. Die Christen-Afrikaner moet die Skrif, wat absoluut noodsaaklik
is vir saligheid. ken. Daarom moet die Christelike opvoeding die weg aan-
dui waarlangs die kind die beste gelei kan word tot die Skrif waaruit hy
hierdie lewensnoodsaaklike kennis put.
Gesien in hierdie lig is religieuse opvoeding dus onontbeerlik vir die
Christen-Afrikanerkind omdat Godskennis die fondament VOrDI waarop sy geloof
gebou sal word. Di t bly dus 'n belangrike taak van die Christen-Afrikaner-
ouer en -onderwyser om die Afrikanerkind na behore toe te rus met Gods-
kennis sodat hy die aanslae van die w2reld met sukses kan afweer (Langeveld,
1966:146-149). Godsdienstige opvoeding vona dus'n onontbeerlike komponent
van die totale opvoedingsproses - dit is vir die Christen-Afrikaner inder-
daad die heel belangrikste komponent - want di t kan die saligheid vir hom
moontlik maak.
Ook Waterink (1958:577) beklemtoon die belangrikheid van godsdienstige op-
voeding lIlaar die vraag ontstaan nou: Watter bydrae lever die skool.hoof',
wat die belangrikste opvoeder op skool is, om waarlik die godsdienstige
opvoeding van elke leerling tot sy reg te laat kom? Daar sal dus nou oor-
gegaan word tot die omskrywing van hierdie belangrike taak van die skool-
hoof.
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4.3 DIE TAAK VAN DIE SKOOLHOOF AS BESTUURSLEIER
4.3.1 A1gemeen
Die huidige tydsgewrig stel al ho~r eise aan die skoolhoof se bekwaamheid
as professione1e bestuursleier van h span mense wat daagliks h opvoedings-
taak moet uitvoer. en te midde van hierdie verantwoordelikhede. ook vat-
baar moet bly vir die identifisering en uitbouing van nuwe doelwitte
(Kleynhans. 1979:13). Die belangrikste bestuursbeginsel waarmee elke
skoolhoof rekening moet hou. is dat hy spesifieke doelwitte en doelstel-
lings vir sy skool moet h@. Hy sal sy taak vir homself duidelik moet uit-
klaar en sy prioriteite daarvolgens moet bepaal (De Wet. 1979:41).
Die Christen-Afrikanerskoolhoof sal bes1is die godsdienstige ontwikke1ing
van sy leerlinge hoog op die prioriteitslys plaas en sodoende die skoolor-
ganisasie en administrasie aanpas om hierdie doe1 te verwesenlik. Die
skoolorganisasie van so h Christen-Afrikanerhoof sal gekenmerk word deur
daag1ikse Skriflesing en gebed. Christe1ike wetenskapsbeoefening en
-onderwys. Bybelonderrig wat gedoseer word deur oortuigde Christenonder-
wYsers en in die totaliteit gegrond is op die Woord van God.
Die Christen-Afrikanerskoolhoof sal al die ondergenoemde bestuursfunksies
soos deur Marx & Van Aswegen (1979:49-51) uiteengesit met welslae moet
ui tvoer. Hy moet al tyd in gedagte hou dat hy hom met mense, met mede-
Christene, met mede-skepsele van God bemoei. Hierdie bestuursfunksies,
kan aIleen die opvoedings- en onderwyspeil van die leerlinge verhoog in-
dien die Christelike lewens- en w@reldbeskouing van die skoolhoof as ver-
trekpunt daarvan dien:
• beplanning
organisering
• leiding
• beheer
• gesagsuitoefening
• verantwoordelikheidsaanvaarding
• delegering
• koordinering
• besluitneming
• motivering
••
dissiplinering
kommunikasie
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Die skoolhooC as bestuursleier dra dus die volle verantwoordelikheid vir
die totale bestuursCunksie van die skool, en daarom sal hy van genoemde be-
stuursCunksies gebruik moet maak wat hom in staat sal stel om sy doe1witte
te bereik (Bernard, 1981:15). Die sukses waarmee hy hierdie bestuursfunk-
sies implementeer sal die bydrae wat hy tot die godsdienstige ontwikkeling
van die kind maak, bepaal.
Ten slotte word die veeleisende leiersrol van b skoolhoof in die hUidige
tydsgewrig deur Gorton (Kleynhans, 1979:15) in ses hoofrolle ge~dentifiseer
naamlik:
• bestuurder
• 1eier-instrukteur
• gesagsvoerder
• tussenskakel in menseverhoudinge
• vernuweraar
• bemiddelaar
AIle Christen-Afrikanerskoolhoofde behoort bogenoemde leiersrolle te vervul
en daardeur hulle gesag en invloed laat geld om sodoende die godsdienstige
ontwikkeling van die sekond~re skoolkind tot sy reg te laat kom. Vervol-
gens word klem gel@ op die rol van die Christen-Afrikanerskoolhoof in die
religieuse ontwikkeling van die sekond@re skoolkind.
4.3.2 Die Christen-Afrikanerskoolhoof se rol in die religieuse
ontwikkeling van die sekond~re skoolkind
Die Christen-Afrikanerskoolhoof sal moet aandag skenk aan die volgende
fasette:
• die skoolhoof in sy persoonlike hoedanigheid
• die skoolhoof en sy personeel
• die skoolhoof en sy leerlinge
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4.3.2.1 Die skoo1hoof in sy persoon1ike hoedanigheid
AIle skoolhoofde van aIle Afrikaanssprekende sekond@re skole se opvoedings-
bemoeienis behoort vanuit hul'Christelike 1ewens- en w@reldbeskouing as
basis te geskied. Indien dit nie gebeur nie, kan die Christelike karakter
wat kenmerkend moet wees van aIle onderwys in staatsgesubsidieerde sko1e
(Wet 39 van 1967) nie in die praktyk uitgedra word nie. h Christe1ike
lewens- en w@reldbeskouing behoort die totale onderwyshandeling van aIle
Christenskoolhoofde te deurgrond.
Dit is kommerwekkend dat daar weI h groot persentasie Afrikaanssprekende
skoolhoofde in Suid-Afrika is wat nie h Christelike lewens- en w@reldbe-
skouing as van fundamentele belang in die opvoeding van die Afrikanervolk
se kinders beskou nie. Die rede hiervoor is dat hulle waarskynlik nie h
Christelike lewens- en w@reldbeskouing as van belang in hulle eie lewens
beskou nie (potgieter, 1972:202).
Die skoolhoof kan hom nie losmaak van sy eie waardes en die waardes van sy
eksterne omgewing nie (Vergelyk 3.2 p.26). Dit sou h mite wees om te be-
weer dat waardes nie h rol in die skool speel nie, maar ook dat waardes nie
rigtinggewend in die leierstaak van die skoolhoof is nie (Van der West-
huizen, 1984:561). Die skoolhoof is en bly te alle tye die professionele,
kulture1e en godsdienstige leier in die skool wat die koers aandui
(SCholtz, 1977:5). Indien hy dus nie werklik deur sy lewensopvatting daar-
toe gelei word nie, sal by nie waarlik sy personeel kan motiveer om hom in
hierdie belangrike opvoedingstaak by te staan nie en sal die geleentheid om
h positiewe bydrae te maak tot die religieuse ontwikkeling van die kind
seIde benut word.
Die feit dat Christus in elke Afrikaanssprekende skool in die sentrum van
die opvoedingsteorie en -praktyk geplaas behoort te word, veronderstel meer
as net h Christelike gesindheid by die skoolhoof en sy personeel. Dit is
juis in die praktiese implementering van die Christel ike beginsels wat die
skoolhoof deur sy voorbeeld en deur sy Christelike perspektiwiese leiding
aan sowel die personeel as die leerlinge waarlik dader van die Woord kan
wees (Potgieter, 1972:248).
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Die Christenskoolhoof moet van alle geleenthede gebruik maak om die kind
godsdienstig te prikkel. So bied die daaglikse skoolopening met Skriflesing,
gebed en sang die ideale geleentheid aan die skoolhoof om direkte aansluiting
te vind by die wese van Bybelbnderrig in die klaskamer. Selfs leerlinge kan
die geleentheid gegun word om hierdie skoolopening waar te neem wat daartoe
kan bydra dat die leerlirtge met groter spontaniteit en vrymoedigheid die
Woord van God aan mede-leerlinge uitdra.
Om te verseker dat daar waarlik Christelike onderwys aan sy skool gedoseer
word, moet die skoolhoof ook noukeurig let op die gees en inhoud van elke
vakgebied. Deur middel van sy topbestuur - adjunk-hoofde en departements-
hoofde - meet hy .toesien dat die Christelike beginsels in die behandeling
van die inhoudelike in elke vak tUisgebring word.
Dit behoort nou reeds duidelik te wees dat die hoogste doelstelling van
elke Afrikaanssprekende sekond~re skool in die Republiek van Suid-Afrika
moet wees 011I die kind na God te lei. Hierdie doel kan alleen verwesenl1k
word indien die skoolhoof'n getuie van Jesus Christus is. Niemand
kan tog gee wat hyself nie besit nie (Scholtz, 1977:5). Die skoolhoof as
enkeling is nie in staat om bogenoemde doelstelling te bereik nie, maar sal
bygestaan moet word deur sy personeel. Vervolgens word aandag geskenk aan
die verhouding tussen die skoolhoof en sy personeel tydens die religieuse
ontwikkeling van die sekondere skoolkind.
4.3.2.2 Die skoolhoof en sy per-soneel
Die skoolhoof sal deur sy persoonlike voorbeeld sy personeel moet motiveer
om sodoende 11 personeelkorps daar te stel wat as 11 span hom sal ondersteun
tydens die religieuse ontwikkeling van die kind. Hy sal sy probleemonder-
wysers IIIOet wen deur dinaaiese leierskap en 'n skoolklimaat skep vat same-
werking tussen hom en sy personeel stimuleer vat dan bogenoemde taak sal
vergemaklik.
Die skoolhoof wat hierdie saak sy ems maak, sal reeds sorg dat hy met die
aanstelling van sy personeel vir hom 'n span saamstel wat hom ten volle sal
ondersteun in sy poging Olll elke kind na behore godsdienstig toe te rus. 11
Besliste vereiste by so 'n aanstelling sal wees dat alle onderwysers ware
gelovige Christene IIIOet wees (Potgieter, 1972:248). Die gees waarin elke
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onder~ser sy taak verrig, ~s onweerlegbaar op sy gesindheid teenoor die
onde~s (Botha, 1980:226). Hierdie gesindheid van elke onde~ser moet
deur sy geloofsoortuiging bepaal word want dan eers kan hy as b oortuigde
Christen gestalte gee aan die "Bybelse opdrag soos onder andere opgeteken is
in Matth~Us 28:29-
"Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies
hulle om te onderhou wat Ek julIe beveel het."
en leer
Alvorens elke onde~ser nie geroepe voel om bogenoemde opdrag tot uitvoer
te bring nie, kan hy nie h konstruktiewe bydrae tot die religieuse ontwik-
keling van die kind maak nie. Die skoolhoof behoort ook sy personeel deur
indiensopleiding behoorlik toe te rus sodat elke personeellid b positiewe
bydrae kan maak tot die religieuse ontwikkeling van die kind. Met indiens-
opleiding van onde~sers in die Christelike nasionale opvoedkunde kan
hierdie noodsaaklike toerusting wat elke onde~ser benodig, voorsien word
(Scholtz, 1976:22). Die behoarlike vorming van h lewensopvatting kan egter
nooit by diplomering voltooi wees nie en die skoalhoof het oak hier b groat
taak om te vervul. Personeelvergaderings en persoonlike kontaksituasies
kan met groot vrug vir hierdie doel gebruik word. Die topbestuur van die
skool - spesifiek die departementshoofde wat direk betrokke is by elke
onde~ser in hul departemente, moet deur effektiewe beheer en die regte
leiding toesien dat Christelike onde~s, wat h groat bydrae tot die gods-
dienstige ontwikkeling van die kind moet maak, oak in die klaskamer tot sy
reg kom. "
Die skoolhoof, in samewerking met sy personeel, moet die volle samewerking
van die leerlinge geniet alvorens hulle werklik b positiewe bydrae tot die
religieuse ontwikkeling van die kind kan maak. Wat nou hier volg beklem-
toon die verhouding tussen die skoolhoof en die leerlinge.
4.3.2.3 Die skoolhoof en die leerlinge
Kindwees impliseer op weg wees na volwassenheid, dit is om volwasse-wordende
te wees. Die kind word dus begelei van die volwasse-wordende na volwassen-
heid. Die nie-volwassene (kind) het hulp van h begeleier nodig (Van Zyl,
1973:120). In hierdie geval moet die skoolhoof en die personeel as bege-
leiers optree om die kind te lei na volwassenheid - spesifiek dan
so.
godsdienstige volwassenheid. Indien die kind godsdienstige volwassenheid
bereik, sal hy op die volgende kan aanspraak maak:
voldoende Godskennls wat hom in staat sal stel om
behoorlik te onderskei tussen goed en kwaad, reg
en verkeerd.
dat hy in staat sal wees om die Heilige Gees toegang
tot sy "hart" te gee.
Die Godskennis en werking van die Heilige Gees sal dan elke kind ~n staat
stel OlD te glo en te bely dat
"Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur
te glo die lewe kan hI! in Sy Haam" (Johannes 20: 31) •
Hierdie begeleiding vind plaas in h opvoedingsruimte waar h opvoedingsver-
houding gestig word (Van Zyl, 1973: 171) • Die verhouding opvoeder-opvoede-
ling is h omgangsverhouding tussen die volwassene en volwasse-wordende.
Dit is ook h verhouding van wedersydse aanvaarding (Gunter, 1979:52). Om-
dat godsdiens n teer aangeleentheid is, moet die skoolhoof hard werk aan sy
verhouding met die leerlinge, want indien hierdie verhouding gekenmerk word
deur antagonisme, gaan die skoolhoof weinig sukses behaal in sy bydrae tot
die kind se godsdienstige ontwikkeling. Die skoolhoof moet aan die volgende
aspekte van die opvoedingsverhouding aandag gee:
* Dit is n kern(begrypings-) verhouding.
Die opvoeder moet die wese van kindwees as wyse van menswees
begryp. Indien hy nie in n kenrelasie tot die unieke kind
staan nie, kan hy sy noodroep nie begryp nie (Van Zyl, 1973:183;
Smith, 1982:52). Die kenverhouding impliseer dat die skoolhoof
nie net die kind ken nie, maar ook die weg waarlangs hy hom
meet lei. Die Christen-Afrikanerskoolhoof moet die Afrikaner_
kind instel op dit wat eWigheidswaarde besit sodat hy as
Christen-Afrikaner vanuit h Christel ike, religieuse grond-
hooding sal lewe (Smith, 1932:53). Die opvoedeling aanvaar
sy opvoeder op grond van geborgenheidsbelewing. Hy glo aan
sy opvoeder in die mate wat hy hom leer ken as iemand aan wie
hy hom kan toevertrou (Van Zyl, 1973:184). Die skoolhoof moet
••
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onwrikbaar g10 in die waarheid van sy geloofsinhoud en hierdie
inhoude ~oet hy lewend kan oordra in die lewe van die kind -
dit sal die kind die nodige vertroue gee in die skoolhoof •
Oit is n vertrouensverhouding
Vertroue dui op die aanvaarding van die opvoede1ing deur die
opvoeder en die oorgawe van die opvoedeling aan die opvoeder
(Van Zyl, 1973:178). Die skoo1hoof moet in sy steungewing
aan die kind vertroue skenk want dan eers sal die kind ver-
troue wek. Die vertroue wat daar tussen die skoo1hoof en die
kind bestaan, is van kardina1e be1ang in die godsdiensbemoeie-
ni~ met die kind. Die wedersydse vertroue wat daar tussen
skoo1hoof en -kind bestaan skep n vei1ige ruimte vanwaar die
kind homse1f dan ontvanklik sal maak vir die godsdienstige
bernvloeding deur die skoolhoof. Indien die opvoedeling ge-
borgenheid be1eef, sal hy bereid wees om homself oop te ste1
vir beYnv10eding - dit sal die skoo1hoof in staat stel om
die skoolkind godsdienstig toe te rus .
Oit is n gesagsverhouding
Gesag is n voorwaarde vir aIle opvoeding (Langeveld, 1952:52;
Gunter, 1979:38). Die kind wat afhanklik, onkundig en oner-
yare is, vra om gesag, omdat hy daarsonder nie behoorlike
volwassenheid sal bereik nie. Die gesag waaroor die skool-
hoof beskik, het hy van God ontvang (Jaarsma, 1953:416).
Hierdie gesag stel hom in staat om toe te sien dat reg en
geregtigheid aan die kind geskied betreffende sy godsdienstige
ontwikkeling. Die skoolhoof se taak word bemoeilik deurdat
die kind vandag n gesagskrisis be1ewe (Van der Walt & Dekker,
1978:32). Omdat die hoerskoo1kind smag om onafhanklik te
, wees, kom hy dikwe1s in opstand teen gesag wat oor hom aan-
gestel is (OU Preez, 1976:55). Die leerling beskou hom op
hierdie stadium as n unieke persoonlikheid met sy eie drange,
behoeftes, be1ange en doelwitte in die lewe. Hiervan sal die
skoolhoof deeglik meet kennis neem, sodat die vertrouensver-
houding wat daar tussen hom en die 1eerlinge behoort te
bestaan, nie geskaad word nie. Die verhouding tussen die
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skoolhoof en kind meet van so aard wees dat die kind gesag uit
eie wil aanvaar, want indien gesag afgedwing word, is daar streng
gesproke nie meer sprake van gesag nie (Smith, 1982:54). Ge-
dwonge gesag grens aan geweld en s6 situasie kan nie posl-
tief bydra tot die godsdienstige kennisoordrag van die skoolhoof
en sy onderwysers aan die leerlinge nie.
Die skoolhoof moet daarna streef om deur eie onvervalste voor-
lewing aan die kind te toon dat hyself onder die gesag van die
norme staan. Indien die skoolhoof dit kan verwesenlik, sal die
moontlikheid van suksesvolle geloofsvestiging by die leerling
vergroot. HY moet hom dus beywer vir die daarstelling van h
gesagsklimaat wat die vertroue van die leerlinge in hom as
skoolhoof sal stimuleer.
4.4 S~ATTING
Die skool met die skoolhoof en sy personeel aan die spits het ~ baie belang-
rike bydrae te lewer tydens die godsdienstige ontwikkeling van die skoolkind.
Die skoolhoof as bestuursleier beskik oor die nodige gesag om toe te sien dat
die kind na behore godsdienstig toegerus word en sodoende hierdie belangrike
Godskennis bekom.
Die skoolhoof moet bewus wees van hierdie belangrike taak sodat die bemoeie-
nis met die Christenkind gefundeer is in die geloof en gekleur word deur die
liefde. Hy moet deur sy eie onvervalste voorbeeld en voorlewing aan die
Christenkind toon dat hy ook daarna streef om heilig te lewe en sy lewe in
te rig volgens die norme van die Bybel (Smith, 1982:50).
Die skoolhoof moet nie net deur sy persoonlike voorbeeld nie, maar ook deur
sy personeel uitvoering gee aan die opdrag van God gevind in MattheUs 28:29.
Die skoolhoof en sy personeel moet h skoolklimaat daarstel wat die kind laat
smag na hulp en leiding - dan eers sal die kinders ontvanklik wees vir bein-
vloeding en vorming.
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William Ward (Naude, 1979:17) het die volgende omtrent die skoolhooC kwytge-
raak:
-die geaiddelde leer.eester vertel;
die goeie een verduidelik
die voortrefiike de.onstreer,
-aar die groat leer.eester inspireer-
Indien ~ skoolhooC daarin kan slaag om te vertel, dft wat hy vertel, te ver-
duidelik, dft wat hy verduidelik, te demonstreer en deur te demonstreer sy
mede-kollegas en leerlinge te inspireer, kan by ~ betekenisvolle bydrae maak
wat sal inslag vind by die kinders om sodoende die kinders godsdienstig toe
te rus sodat hulle die aanslae wat teen hulle geloods word, met sukses kan
aCweer.
Vervolgens word in hooCstuk vyC klem gel~ op die kerk se toekomstige rol in
die onderwys.
HOOFSTUK V
TOEKOMSPERSPEKTIEF: DIE SKOOL-KERKVERHOUDING
5.1 INLEIDING
Die vorige hoorstuk beklemtoon die belangrike rol wat die Afrikaanssprekende
Christenskoolhoof behoort te vervul tydens die religieuse ontwikkeling van
die sekond~re skoolkind. Gesien in die lig van die hUidige politieke
woelinge in die Republiek van Suid-Afrika, wat h nuwe onderwysbedeling in
die vooruitsig stel en waartydens die skool-kerkverhouding nie meer so duide-
lik omskryf en afgebaken word nie, sal die Afrikaanssprekende Christenskool-
hoof sy rol moet intensiveer en uitbou om sodoende te verhoed dat die
Christel ike norme en -waardes nie verlore gaan nie.
Dit is h deurlopende taak van almal wat by die onderwys betrokke is, om oor
die pad vorentoe verantwoordelik te besin, want wat die mens vandag op skool
- in die opvoeding en onderwys in die algemeen - doen, het eers dekades
later h neerslag op volksbodem (Schutte, 1982:4). Daar is reeds deeglik en
verantwoordelik besin oor die toekoms van die onderwys in die Republiek van
Suid-Afrika in die vorm van die RGN-verslag. Hierdie verslag het elf be-
ginselriglyne neergel~ wat bepalend is vir die onderwys in die toeko~s.
Hierdie verslag beklemtoon ook die belangrikheid van die kerk se indirekte
aandeel in die onderwys deur middel van sy kerklidmate. Vervolgens sal
aandag geskenk word aan die toekomstige rol wat die kerk in die onderwys
behoort te vervul.
5.2 DIE KERK SE TOEKOMSTIGE ROL IN DIE ONDERWYS
Die kerk kan in h nuwe onderwysbedeling op twee wyses by die skool se
onderwys betrokke raak om religieuse en lewensbeskoulike gedifrerensieerde
onderwys en werklike Skrifmatige vakonderwys te verseker. Die betrokken-
heid kan or onregstreeks or regstreeks wees (Van der Westhuizen, 1985:123).
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5.2.1 Onregstreekse betrokkenheid
Die ge10wige 1idmaat en ouer het ~ p1ig teenoor e1ke samelewingsverband. In
soverre dit die skool aanbetref kan die kerk deur sy 1idmate wat by die
skool betrokke is, leiding gee aangaande die leerinhoude van die vakke wat
op skoo1 aangebied word sodat dit nogtans ooreenstem met die belydenis van
die kerk. Beginse1 twee van die RGN-verslag, wat soos volg lui, bevestig
hierdie reg van die ouer.
"Die onderwys verleen positiewe erkenning aan sowe1 die
gemeenskaplikheid as die diversiteit van die religieuse en
kulturele 1eefwyse en die tale van die inwoners (RGN-verslag,
1981: 14).
Bogenoemde beginse1 impliseer dat die stelse1 van onderwysvoorsiening soepel
en buigsaam sal moet wees wat die beheer- en organisasiestruktuur betref.
Die ouer word dus steeds die geleentheid gegun om in hierdie opsig ~ inset
te 1ewer.
Die ouers wat ook as lidmate van die kerk optree kan hierdie betrokkenheid
verseker deur hulle verteenwoordiging op sk001rade en beheerrade. Deur mid-
del van bogenoemde liggame kan die ouers verseker, sonder om kerksisties te
wees, dat onderwysers wat dieselfde belydenis as die van die ouers handhaaf,
aangestel word. Die ouers moet steeds verantwoordelik bly vir die bepaling
van die gees en die rigting van die onderwys. Gelowige ouers het ~ dure
p1ig om te sorg dat die Christel ike karakter van die onderwys in die nuwe
onderwysbedeling beskerm en behoue bly sodat die gees waarin die kind opge-
voed en onderrig word, nie ontaard in ~ afgewaterde dogmalose Christelikheid
nie (Snyman, 1982:1). Dit is egter verblydend dat die regering in die Wit-
skrif wat kort na die RGN-vers1ag uitgereik is, dit herbevestig het:
" dat hy steeds bly staan by die Christelike karakter en
brei! nasionale karakter van die onderwys" (Heiberg, 1982:2).
Op die derde bestuursv1ak naam1ik van plaas1ike skoo1distrikte of skoo1rade
sal ouers en onderwysers ~ hoofaandee1 in die besluitnemingsproses h~ (RGN-
verslag, 1981:203). Hierdie beheereenhede op die loka1e vlak moet dan ook
die wenae in verband met godsdiens, ku1tuur en taa1 akkommodeer, sonder om
die reg van "vrye keuse" en "vrye assosiasie" van die individu te be1emmer
( RGN-vers1ag, 1981:89) •
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Gerusstellend is die 1'eit dat daar ook voorsiening gemaak word vir gesubsi-
dieerde private skole wat in onderwysbehoeftes sal voorsien wat oenskynlik
nie deur staatskole voorsien ~ord nie (RGN-verslag, 1981:205). Reeds in
1837 het Horace Mann die eerste staatsbeheerde openbare skool in die Verenig-
de State van Amerika gesUg en sy uitgangspunt was:
Let the home and church teach faith and values, and the
school will teach facts" (Dreckmeyr, 1985:2).
Hierdie uitgangspunt het die grondslag gevorm vir die sogenaamde "neutrale"
onderwys waarin geloo1', waardes en fei te van mekaar geskei word. Die gevolg
van hierdie filosofie was dat die Amerikaanse Hooggeregshof in 1963 gebed en
Skriflesing in aIle staatskole verbied het. In opstand hierteen het die
Amerikaanse Christenouers oorgegaan tot die stigting van Christelike privaat-
skole waar die klem op Christelike karaktervorming val. Waar Christenouers
in Suid-A1'rika dus nie tevrede is met die Christelike onderwys in staatskole
nie, kan hulle tot dieselfde stap oorgaan as hulle ewekniee in die Verenigde
State van Amerika en Kanada.
Gesien in hierdie lig kan die volgende Upes skole oorweeg word:
• Iterkskole:
Volgens Schutte (1982:10) H! dit nie op die terrein van die
kerk om skole te sUg nfe , Die kerk moet sorg vir ouers en
onderwysers wat sy lidmate is en vir hulle begelei op kerklike
weg sodat hulle op hulle beurt vir Christelike skole kan sorgo
Tog meet aanvaar word dat alhoewel hierdie tipe skole kerk-
sisties gegrond sal wees, hier besUs nie dogmalose onderwys
waarin die geloof, waardes en feite van mekaar geskei word,
gedoseer sal word nie. In hierdie tipe skole sal die Chris-
tel ike karakter van die onderwys i~ers verseker word.
• Lewensbeskoulike gedifferensieerde skole
Hierdie skoal sal sy belydenis uit die mond van sy ouers lIlOet
opstel en handhaaf. Di~ tipe skoal neem verantwoordelikheid
vir sy eie belydenis. Die ouers wie se kinders verbonde is
aan hierdie skole _t self behoorl1k toegerus wees want die
Oller II! die fondamente waarop die skool in sy opdrag later
kan bou. Indien h skool dan h Christel ike lewens- en wl!reld-
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beskouing handhaa£, sal dit onnodig wees vir die regering om ~
yak soos Bybelonderrig verpligtend te maak deur wetgewing, want
dan sal die leerlinge ~ kinders van Christenouers - ~ behoeCte
hI! om God waarlik te leer ken. Moontlik kan ~ Yak soos Bybelkunde
as akademiese yak vanaC graad een ingestel word met gelyke be-
regtiging teenoor ander vakke soos Geskiedenis, Aardrykskunde
en Wiskunde (Van der Westhuizen, 1985:125).
Die kerk is ook regstreeks betrokke by die onderwys.
5.2.2 Regstreekse betrokkenheid
Die kerk het ook ~ amptelike betrokkenheid en plig ten opsigte van die skool -
amptelik moet hy teen vreemde leerstellings en lewensvreemde onderwys waar-
sku. Dit is reeds vroeer duidelik gestel dat die kerk geen seggenskap het
oor die metode (hoe) van leersto£ aanbieding nie, maar hy moet hom dUidelik
laat geld betreCCende die inhoud (wat) van die leerstoC (Vergelyk 2.2.3
p.17). Die kerk het hier ~ baie groot verantwoordelikheid aangesien die
regering positiewe erkenning aan sowel die gemeenskaplikheid as diversiteit
van die religieuse en kulturele lee£wyse van aIle inwoners van die Republiek
van Suid-Afrika verleen. Dit blyk dus dat Christelike onderwys nie in die
toekoms deur wetgewing verplig gaan word nie en dat die kerk hierdie rol
sal moet vervul. Nie net die Christenouer nie, maar ook die Christenonder-
wyser het ~ belangrike rol te vervul in soverre dit die Christel ike karak-
ter betreC in die toekomstige onderwys.
5.3 DIE CHRISTENSKOOLHOOF EN -oNDERWYSER VAN DIE TOEKOMS
In die toekoms sal die ChristenskoolhooC en -onderwysers saam met die
Christenouer bepaal oC die onderwys werklik beantwoord aan die eise van
Gods Woord.
Die taak van die Christen-ACrikanerskoolhooC van die toekoms sal nie drama-
ties verskil van die huidige nie, alhoewel daar aksentverskuiwings en ander
konsentrasiepunte sal wees (Van der Walt, 1982:3). Die taak van die
Christen-AfrikanerskoolhooC en -onderwyser gaan steeds wees om die bes
moontlike Christelik-nasionale onderwys aan te bied.
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Omdat die toekoms ho~r eise aan die Christenonderwyser gaan stel, moet hy
homself na behore toerus tydens sy tersi@re opleiding sowel as tydens in-
diensopleiding sodat hy aan die eise van die toekoms sal kan voldoen. Die
eise om die eie lewensbeskoulike en kulturele ankers vas te hou en kragdadig
uit te bou en terselfdertyd mee te werk aan gelykwaardige geleenthede vir
alle bevolkingsgroepe, sal in die nabye toekoms baie aandag van die Christen-
Afrikaneronderwyser verg.
Die Afrikaanssprekende Christenonderwyser moet hierdie gebeure van die tyd
uit die Skrif en nie as ~ toevalligheid of noodlot tipeer nie, om sodoende
die kind se perspektief te rig op ~ snel ontwikkelende werklikheid. Dit is
vir die Afrikaanssprekende Christenskoolhoof as bestuursleier noodsaaklik
dat die skoolleerplan sy vertrekpunt neem in die wetmatighede wat God deur
Sy ewige krag en Goddelikheid met die skepping in die werklikheid ingeskape
het (Steyn, 1983:13).
Die Christenskoolhoof en -onderwyser van die toekoms sal hulself aan die
volgende vrae moet toets om sodoende vas te stel of hulle werklik die eie-
tydse kind voorberei vir die toekoms.
..
..
..
Word daar met betrekking tot die onderwys in al sy fasette op
die onveranderlike rots van die Woord gestaan?
Word moeite gedoen om toenemend tot begrip te kom van wat ware
en egte Skrifmatige onderwys konkreet beteken?
Word die ontwikkelinge in die tyd vir die leerlinge uit die
eie religieus-begronde kultuurgoedere interpreteer?
Die Christenskoolhoof en -onderwyser sal deeglik moet besin oor bogenoemde
vrae en ondubbelsinnig moet antwoord indien hulle die Christenkind deeglik
vir die toekoms wil toerus.
5.4 SAMEVATTING
Die feit dat vandag se jeug mOre se leiers is, beklemtoon weer eens die
belangrike rol wat die gesin, skool en kerk moet vervul in die voorberei-
ding van die jeug vir die toekoms. Al drie hierdie instellings bemoei hulle
met die kind op sy weg na volwassenheid, en daarom behoort daar ~ baie noue
verband tussen hierdie drie instellings te bestaan.
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Alhoewel die skool en die kerk albei soewerein-in-eie-kring is, bestaan daar
tog ~ innige verband tussen die twee instellings omdat albei te doen het met
die kind se opvoeding. Die kerk en die skool moet as vennote optree om so-
doende ~ gunstige opvoedingsklimaat te skep wat die opvoedingsproses stimu-
leer.
Die Afrikaanssprekende Christenonderwyser wat sy Christelike lewens- en
w~reldbeskouing in die praktyk uitleef, maak ~ baie belangrike bydrae tot
die religieuse ontwikkeling van die Afrikaanssprekende sekond~re skoolkind.
Die Christen-Afrikaneronderwyser moet deur middel van sy vakonderrig die
Christenkind na God toe lei. Christelike onderwys en -wetenskapsbeoefening
begin dus in die klaskamer. Die Christenonderwyser moet vanuit sy noue ge-
bondenheid met God se Woord geroepe voel om Christel ike onderwys op skool
te beoefen. Indien aIle skoolaktiwiteite deurgrond is met die Heilige Skrif,
kan die skool aanspraak maak op Christelikheid.
Die Christen-Afrikanerskoolhoof as professionele, kulturele en godsdienstige
leier tree op as bestuursleier van ~ span wat hulle daagliks bemoei met die
opvoeding van die kind. Die Christenskoolhoof behoort deur sy persoonlike
voorlewing, wat gekenmerk word deur sy Christel ike lewens- en w~reldbeskou­
ing, ~ opvoedingsklimaat te skep wat die godsdienstige ontwikkeling van die'
skoolkind moet stimuleer. Die verhouding tussen hom, sy personeel en leer-
linge moet gekenmerk word deur wedersydse aanvaarding, verdraagsaamheid en
liefde,anders sal die opvoedingsbemoeienis met die kind nie in die regte
gesindheid plaasvind nie en sal die godsdienstige ontwikkeling van die kind
ook dan skade ly.
Die Christenskoolhoof en die personeel van die Christel ike skool sal in die
toekoms ~ groot rol moet vervul in die regstreekse sowel as onregstreekse
betrokkenheid van die kerk in die onderwys. Die skoolhoof en sy personeel
sal hulle na behore moet toerus vir hierdie belangrike taak omdat dit in
belang van die kind is dat die kerk hom weI bemoei met die onderwys.
5.5
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SLOTBESKOUING
5.5.1
..
..
..
Gevolgtrekkings
Die Christelike kerk beskik oor b dinamiese gestalte en speel
ook b ewe dinamiese rol in die Christel ike gemeenskap se onder-
~s. Oit blyk dus dat die rol wat die kerk verto1k onontbeer-
lik is in die gemeenskap waarin hy hom bevind.
Die kerk het die skoal nodig. In die kerk gaan alles om die
Skrif en die God van die Skrif. Die kerk se taak is om sy
lidmate op te voed tot volwassenheid in Skrifkennis en in die
ge1oof. Oaarvoor is Skrifonderrig nodig. Die kerk kan dus
nie sy sendingtaak in die w@reld vervul sonder die hulp van
die skool nie. Godskennis is b vereiste vir geloof en hoe kan
Godskennis versamel en oorgedra word sonder dat lidmate kan
lees en skryf? Bybelonderrig word as verpligte nie-eksamenvak
in aIle staatsgesubsidieerde skole aangebied om die kind met
die nodige Godskennis te bemoei. Maar soos Bybelonderrig tans
aangebied word, word dit bet~fel of bogenoemde doel verwesen-
lik sal word. Indien Bybelonderrig in hierdie gees aangebied
word, ontstaan die vraag of Bybelonderrig dan nog werklik be-
staansreg in die skoolsillabus het.
Die kerk het ook b belangrike taak om die onde~sers en ouers,
wat sy lidmate is,op hulle pad te lei en te begelei om te help
om die Christelike gees en rigting in die skool te verseker.
b Hegte kerk-skoolverhouding is nodig om ouers en onde~sers
in b span saam te snoer wat met sukses die opdrag van Jesus
Christus uitvoer:
Gaan die heIe w@reld in en verkondig die
evangelie aan die ganse mensdom" (Markus 16:15).
Die kerk-skoolverhoudlng sal nooit werklik suksesvol uitgebou
kan word sander die volle ondersteuning van die ouers nie.
Alhoewel Christenouers en Christenonder~sers as b span moet
••
5.5.2
•
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saamwerk om die kerk-skoolverhouding te verstewig, is oueron-
betrokkenheid hedendaags ~ kommerwekkende tendens en wee en
middele sal gesoek moet word om ouers betrokke te kry.
Die onderwyser bly steeds die sleutelfaktor in die onderwys
(RGN-vers1ag, 1981:220). Die onderwyser SOOS reeds duidelik
geste1, is oak ~ bepalende faktor in die verstewiging van die
kerk-skoa1verhouding. Slegs onderwys wat Christelik gefundeer
is en wat deur goed opgeleide en gemotiveerde leerkragte behar-
tig word, kan bydra tot die verstewiging van die kerk-skoolver-
band. Met sulke leerkragte aan die stuur sal aIle fasette van
die komplekse skoo1 deur die Christelike evange1ie deurweek
wees.
Die skoolhoof bly steeds die belangrikste onderwyser en opvoeder
aan enige skoal. Hy is die pasaangeer en rigtingbepaler van
alle gebeure wat by die skool plaasvind. Die Afrikaanssprekende
Christenskoolhoof bepaal oak of die skool ~ Christel ike skoal
is al dan nie. b Christelike lewens- en w@reldbeskouing behoort
die totale onderwyshandeling van aIle Christen-Afrikaansspreken-
de skoolhoofde te deurgrond. Slegs indien dit gebeur, kan ~
skoalhoof daarop aanspraak maak dat hy hoof is van ~ Christelike
skoal.
Aanbevelings
Omdat die kerk b onontbeerlike rol in die Afrikaner se onderwys
vervul, moet die Afrikaanssprekende Christenonderwyser daad-
werklik pogings aanwend om hierdie kerk-skoolverband te ver-
stewig en uit te bou. Die skoolhoof as bestuursleier kan op
die volgende let:
aanmoediging en motivering van leerlinge om by Chris-
tel ike jeugverenigings soos die A.C.S.V., K.J.A. en
J.V. aan te sluit,
gereelde uitnodigings aan die leraars in die skoolge-
meenskap om die skool met Skriflesing en gebed te open,
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die daarstelling van h skoolklimaat wat gekenmerk word
deur h Christel ike gees deur sy eie persoonlike voorle-
wing.
Die kind moet God waarlik ken voordat hy kan glo en deur sy geloof
die saligheid beerwe (Johannes 20~3l). Daarom moet die kind doel-
bewus direk bemoei word met Skrifkennis. h Verpligte yak met
eksamenstatus soos Bybelkunde kan moontlik die hUidige Bybel-
onderrig vervang. Bybelkunde as h eksamengerigte universiteits-
toelatingsvak moet daadwerklik bevorder word. Dit kan aIleen
gebeur indien die Bybelkunde onderwysers die leerlinge "lief-
maak" vir die yak - vir die ware Christenonderwyser behoort dit
nie h te moeilike taak te wees nie.
Die yak B,ybelkunde moet op skoolvlak sodanig uitgebou word dat
dit h positiewe bydrae tot die verstewiging van die kerk-skool-
verhouding kan lewer. Die skoolhoof as bestuursleier moet slegs
onderwysers aanstel wat oortuigde Christene is en wat geXnspireer
is deur Gods Woord om hierdie yak te doseer. Hierdie onderwysers
meet ook behoorlik opgelei wees vir die belangrike taak.
Die welslae en sukses waarmee die kerk sy invloed in die skool
gaan laat geld. word bepaal deur die mate waarin die Christen-
onderwyser en -ouers hulle verantwoordelike rolle suksesvol
vertolk. Daarom moet die ouers werklik by die onderwys betrokke
raak. Hulle meet tot aanvaarding van hul verantwoordelikhede -
veral ten opsigte van die Christelike Skrifgebonde gerefonmeerde
onderwys vir hulle kinders - geroep word. Hierdie geroepe ouer
meet georganiseer word om sy verantwoordelikhede op die beste
wyse te beoefen. Die skoolhoof kan dit doen deur van ouers met
inisiatief gebruik te maak om sodoende die onbetrokke ouers te
motiveer sodat hulle kan besef dat hulle betrokkenheid net tot
voordeel van hul eie kinders sal strek. AIleen so kan h Skrif-
gelowige ouerbetrokkenheid ontstaan wat funksioneel is en wat
kan lei tot verstewiging van die kerk-skoolverhouding.
Omdat die onderwyser die sleutelfaktor in die onderwys is. sal
daar beslis aandag gegee moet word aan die Christelike oplei-
dingsprogram vir onderwysers. Die onus rus op die onderwysower-
hede om in hierdie opsig h baie duidelike beleid te formuleer
en toe te pas, om sodoende te verseker dat elke onderwyser wat
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in die praktyk staan Christelike nasionale onde~s doseer.
Die onderwysowerhede moet ook toesien dat die Christel ike
karakter van die onderwys behoue bly deur slegs skoolhoofde
aan te stel wat n Christelike lewens en -w@reldbeskouing as
van universele belang vir die opvoeding van die volk se kin-
ders beskou. 50 n skoolhoof beskik oor genoeg gesag om die
totale onderwyshandeling van die skoal Christelik te deurgrond.
5.6 TEN 5LOTTE
Dit blyk dus duidelik te wees dat die hele kwessie van die kerk se betrok-
kenheid by die onderwys alles behalwe b eenvoudige saak is. Wat baie dui-
delik na vore kom. is dat die kerk beslis b eksterne deterainant van die
skoal is en dat die skool nie in afsondering van die kerk werklik sy ge-
stelde doelwitte sal bereik nie - veral nie in soverre dit die Christen-
Afrikaner aanbetref nie. Die Skoal het die kerk nodig en samewerking tus-
sen die twee instellings kan net meewerk tot die daarstelling van n beter
opvoedingsklimaat vir die Afrikanerskoolkind.
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